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itr.o i:vov to caai.v.I.iNIhn. April !).-l- nnlil Km-In- ,
hMd of tha bolahcvla: trad oom
nilMt,n in l,nn.1nn. arill vlmt Canada
nt iha and af Ma, waa announced
today. Ilia visit purely of
comrnarolal character, It waa
atactd.
VOM'MH It.M M HI--. It II.
I
.
.
dusts
BERLIN SEES
II SPLIT ON
REPARATIQrJS
Cabinet Frames Reply to
U. S. Note at Secret
Session
PARIS, April 2d (in-man- y fa
new reparation propiMmU will if
diMpMtchftl to Vra.iitirtoti thin
pvpniiifr, to a Berlin
iliKpnti'li ropt'ivfd here thin morn-inif- .
Tlie tratiinet met during tlie af-
ternoon, MVRlhe mcwKMKe, to make
a final draft of (ionnaiiy'n aiiHWer
to the American note, and it U
the mmaU will be em-
bodied in tli in eommuniratioti. to
be tranttmitted by tonight.
HKULIN. April SI. A cabinet
ctihih appeari imminent here as a
result of the dmcontent Arointed
by the irovernment failure to
eoiiMiilt the richstn before ask
in IT lrfiident Harding of the
t'uitrd State to mediate brtweeu
Oermany and the allien relative to
reparation. The portion of lr
Walter Simon, foreign minihter,
in partifuUrly imperilled.
IWIUH, April .a .Tomiideratlon of
tlif lit'imin Kuvfrnmcni R note to th
I tilled rUa!- wu inmplctd Mt
ni'ilii of the t cabinet la
h ik lil, mi a mea-iag- e received her
f i oni ierhn. 1'arty leader later mH
i(h huitalaui i tu K hi rtilNn h. th
chancellor to hear ti report from lr
alter Hlmona, fort-lrr- mluiMer, and
In ripreaa their opinion n the
urnt to I'reaident Harding
Th meeting aa accrct,
.KHMY tlMlilr To tm. Of
I M l fili MVIr
I jOM
. Apnl Hi icriii.iiiy hit
gent to Washington a reply to th
A merit an not rejecting tin- role uf
at hit rat or lor th reparation que.
Dun Mwnn Oerinttny mid th
Min m titrHl nvn tiiMt'h from
Iforhn. The li iim ( h imlr will
nH l' knuwti utilll Utf tixiny.ItrltlNh gov riiiiK-titu- Hut lioi ltl
WHiittl Hlth krtn iiitcri'im lodtty thr
niMiutM'''ni-n- mt Itrrloi of Urriimi.)
polu v rf imivv ! rrpi Mtiutm.
iv rntHny m app! fo Ihf l'nlld
8tatt to krhitmlf tli
prtihit'in. ati'l the Afiiarp-iii- r
of tht mlf t.nuht htlo tin RltUHtum
tain 'impl'Kl I 1 hi- VM W I hut
Hi- rniiwrr of Km U HNhiDittiiii gov
itimm in liml Inl iiiihIimI m t
H t an tMlft nit lin Hi hrlMuitia Hl""il
tit-- n aftiMtiun MOi-- rmtiij
! 'il
H Mpp'rt1 that Mr I ! d
nrl M Mr m ml uld In mil
up in Ht thi'lr imi'tlna Ml I.vpintir
toinmtiiM to I hi- aiMd
i.ffhrx i.f th t n It id Hoit-s- it
n cot Uf Intm
Tho urkithtri' punt of IiIn, hp
tin hint H'tiii'tif of tin Amti Hn
rply to lleritiMiiv hi'iiiiniii hv f'lllnn
I h;il thn H"W A iii' i P un iidtiilnlirtrM- -
li.irt tit.i y In- Iryiiitf opfii Iho
dour for h r'iniii ih nllM-- lotiti
ill iiinl thm Impt Nliti in Mto niti hn-n- l
hy hi' hint rii i im n I cm, du
! llmt iiimIit rrrtiihi irrumnttiiii
Hi? I Mitcd HiHfi inihl wnd mi
to the tu-i- iio'itoiK ol the
llpl'i MH' t oiom il "
MKMWV UOIIII M.KI i:
MM IO I AIMUtT f.tH.II
rAlflH. April I' 3 iiiiihmv I tint t td
or itthi-- i utrffiirf or trrunlna to
trmiHiiT tin- a'"l nm-iv- of tho
Id t hil.tink In d rrltoi v In
the Ichitiflutid. an tin willed
roliilitinMl'Mi tlMfl deitiMltded. llHB
ifferrd ti nicree not In npint or por.
nut ihr fport.i'loti of gold from
tiiTMtainy heloie (Moher I nokt.
ternmny'i note In nly to thr
com m IfcHion. OeMven-- t
the i onitnlwioli .olu, In hl h Ihln
offer ih liiohrid, iwi her prum-re-
feKieeini-ti- would adiiiMtdy pro..l
father
at thf: rwirr.nstTT or new(HhlKk, ALIU QI KIUI few
Wm 14 Sinn Baalac S a a.
Ihithiat It m- -
priiiiiire. ;
low i nl tenipera-tur- n
i;'; dully
lame o inpeia
tui HI; imtnJily tetnpera-tu- i
. M: reia-t- t
hum ulli. a
p. tn . I 7 . ri'hi-tiv- e
humlddy K
a tn.. 4. titan.
eloeltv uf wind
lutlea per hour,
.10; prrtallliic
dirvi tPoi. north.
CIlMimrter 'f he dii . i lear.
N KV M K.X.I' ' - li r toniahl.
hi iner in iiorttnmit poii Ion; Hun- -
duv. full III "OHt I' pOJhlV o nl
ahow i t l i inn I h pot i tnu i hiIi i
MMJVrN, A pi
:ithn pi ll Ujiirt foi tin fttrW
hi ainnli m MMida i" :Kmiji he i n Ikm ky mountain mid
O la linn reatotm: lempettiMire
normal, vi,wrally Uir wuaiitur
AairuTrn rrsa. B. A. HEKVIca
N GE
-
l tj ,,,;' ull tu , i . in'--
i i " " ' ''""w - u Pi ;
L '.i .. ..... i J
ued to Ur on the team. ex hii fin
from the bos to at u lKl
season. on the left, and Mrs. tho
of the and
Managing of
Francisco
Chronicle Is
HA V Kit A VIH ' . A pi II 2. A I
ranK Mien'" went In lit w hi.kO tiln
for I tie ftiiieinl of John I'hillip
Voiinr. f'i :i ymrM mini ikit-i-pilllor ( the H.tt i t htoru e.
A lio died here eoi ly thin Mioi mnif Mt
Attn 71 erj old- Jim hi luu
to
M r. V liUMK ' eeotioliiiit lit id
He hk lnt tti in
bulldm ui ",,, f (,e j; n ut iih
Journal or tin- nutty ami
a Ht wrote n n u n k t of h h
He nN troi II III I'll hi .if I' l..it A
!. I Ml. An ud etii u i oh lilipreed d hli mlveilt into join iimIihIii
A rillldHaV Ml lie llllHled III Mlim. lv hi. jtiiin tindplared In it pu t i iM
Ih M'O I eMwtetlt e
(Mllfd. Mini soott h" ns In Ai i"nu
and uf r thit.l'ini; up iieiuea with
lld Indiiiim. went to Hun l'iii
ilie nlliet, wh" hid d niMftd
trmiHl r l .time ihr w nd
d I In
Kiiiah of .i it it 1'4h of the of
i th i
of gold iMioiueri Mi I.
The a t odd p ' i .k i i tt of ui i u llit of the m me tniilv le.olMIp to Mil I. 1't'Jl. the (lernoiti
pie. ei nun Ml hlmM nol eprt or -
of, iiud hh.itl foihpl Hit- epoii
of, :old wiihoul Ine 'ii"iii .
pi n a I of the tt led ll lid ino hit ed
power. u- tinK 1 i route h thu p;it .i
'tioiia
I'AUIH 1 1 M
or t.i itMAN
1'AUIS. April The I. inpa.
i oturin nliitK on I h' l d o t he
lulled Ht tit in lii iiiiin.ui h reii--
for with iikuMi loa:
"The truth nil In the
l i haiiRe of the i iniiu mill Ann i
liun noti-a- . If the . .1 ii
were ready In hrin loilh .u
II ."U!i ll'il Mi. ike
a d' lour hy whv id
1 he In, iitiin n of ih I idled
Hi tit en lor to foiiuuKii- n -
pi IIhimi U Ih On pot h'e I
ihc Htmou uiiti iiiiiH hi mi i w
the piicl Iwo tirs of odioim pioo.i
a.ind.i. Ill W hi h In HOnoim Iiuiihi II
helped h lilr. I it.it hi- - . In mnl
h lo Mi' tiilli.nn p'0.
Ihul Hoy me not lor ih
wtir; that th-- imthitiu nnl thui
tin y have not h en l
"'teoi iei it.in I in HMii-- i illii- lolltlt!e li n l i .lK HitTH. I In licrni'iM
peofd- lliriiiK h
pOMptott iiiiI Ih
rot auiin'. Wi
we dem-iti- itu.iiHiii
diny U iv
li
Ih IrtiiiK n- jtRf Ihr w m
nuny to ihui'iii it m itifitt.ilii l htit
it why It m iwi slmpiv i ruinu lo
'Il.ite, hill oht't-- titi
IruttHnilt .ihh' pi npti,tft
iiiHii o nihil li'iiN .i r I'd
hy I HP d tit i hi li he
inaiti-- ia ml m ptot4i
tloita gimiMllli t'd l the I I HltileM
Hu h gi.tit iititee If ill til
lot mill. ili l. hi-
to (li I lit.iliv'h li eilitoiM.
lift vv.il d- I'H-l-
Ihe I mil d n hriiiH
Ih'iliuinv I't eei ute vimIk.liilii'i tliiih .ik inilN wl.hti
mini l t!iioti:l. md umh
!dll' I'M t h- I m ''..!-- . - IN
ii.,tiiiol- v. "h the pi mi
Hot I l Ulllli llood Ui .a e i ; :
AMI I III XIAl ftS IO It
I.Y MI'S K. Kng.. A il
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President Harding: Marion, baseball Which plain! throw
to
N'h, April -
tif N. l.r.inK'i I n in
re luHt tiifiht di-- hl'-- forni
otii- union Mn Hill to work for tnu-- i
n.il i iM.pit til ii.ti. A itiin mil ie t
erfi't tin- l;m meet on that
duo
i 'iif riimot ir tho ll'.ove
h W Hhoithir. niHnuu'-- uf
Hl.tlf unlit) Mtid llVewtoik
hwhii lnMoii. Hun h'i aunt "mul Iplti-ll-
futllii'l' llHN rem hed
a pMint when th ri la dunvi-- of dm- -
throuittt Iimj tnu h
"
to
M.H M- - 'IM H.
ftdnx M H''i mkIiik
i tlea, and
eHptuiit polo e.
thievea. are in
end. to
ti'i
what d'ne
II
fid
lo
deii.i
:3
.hi Htoph.
I'lxnk
of t niuplii with
tha mm
Kin i n V K Itohh, of I'olk l oiiiity.
he uniioun. cd tudu
The Hld
fpeilina (ii in :kh I
It.d.h l ' up" Ihe
pi.le p.i Inii tit
hth. April - tU
enil hae
d hen- iiuhiii Hiiiiu
IMH i oHft-- Uir And h
ttoiilh nttfM the d twin in no
IflE CABINET MAY
Harding's Fine Throw and 'Czar' Landis' Grin Usher Baseball Season
0 s$m
V-f'a-v
preudential Pitcher Walter Johnion Washington, oinctaiiy opening
baseball Seated Herbert Hoover Harding-- . Standing, beyond pres-
ident, Attorney General Daugbertjr, Clark Onfflth, president Washington team, Man-
ager George McBride.
Editor
The San
Dead
h'li.liilno
parttHMi
Journal!.!.
Koirtdl'hiiol'lphia
ealNhllnhlllclit.
piohlhiioiK xportiitton
inopi-tultv-
cooilulKMioii.
rosiriuN
iiui-tioi-
otiMioiiw
llpltlhle piopoMMlM.
liermiiny
I'eplahle
pi'MhlliK
h(.oiiiI.Ii
.iiuiuhi
IHtlllMI
in
Ohio,
nii'dhitioii
Nebraska Farmers
Form One Big Union
UMAIIA. a
oikhii.u-tioii-
liMHlHited
I'tioperiiUve
oiKKtllElltloOH
itK'iiii)Uitln
KHIliaUlllOll
Sheriff Trying
Clean Up Des Moines
Police Department
iiffhhivIlN
Autoists Cross Andes
By Southern Pass
HWTIAU",
AtUnltiH iiitotiiohiliMtH
Hie ptiitx hi'lttu I (hi- iiiieni mini lloolh
Th nt hi
oi r:i
it.
hi the A In fit le i'a- -
tin..!-- , of Ameil'ii.
le he
.llt
miii
for pome helWeetl the IPItl-t- h
und tore m odhb
whit ean and to done in
t Mlle.-- t It. ft (.-- IlltlllV(will I'Mt d hi If lute todii)
I'l. ItlK Ui ot'ge uli'l Krund
. The f.m h idiin l. hinllv. propi
tor ndinitilKt mtnm nml niiiir for Ih
I., i.i lit ol iil'n- - liuhi
h.i- in .in. p ol he eii
.III ll.llllNt Of
iiiu ny
Ml. IIHWll I.I.I
mil ti'tuex fixin ldu Hlul'd
Knit M Itn.tnd htd h ll Ml
t Ihi'li urlmk
omIm ill 1 In
IllUM Imv Ill I.I' l. IV
I
Thf II ll
hu
Hlatea i nntenl, whnh lo.a i i win mjihI th'
and la of hiinuinu ina tuniuui
to an 'n
HU I" in. hu
u'iepl
"I pt sii
hi Hit w li"
mi voi
would
Tin
lIllKht Ih-
of
dutnif PI
H N
nil
Mi
Mi- i
I 'OX I I
pi 2
t
hi
AlH
J
of
or
f
of
April
Iiillht
f
a
e i
Ih
do
A ir
and
fojil
muni illnti
h
I'l
U Af- -
k
H ii t.Itv
iim in of
iiiu(d pal
no
ih
Mlll'K
I
Hhrrii f
Ml n
hi- -
r n, mt
hit
i n
y tor th in
.o.i' tt i noir In
I w e ti
it i UtlM to
oiiKht !
i Mutton
, In- l
( I l.li'Ml
u
ih
ti I V
't 1. lilNllK ( (J I
I.lo.il tilt ht
1'ntiH
H
t
t
I
H
nil
p'
'
pl
l
1" Low '.i nl.
ii in h i fi ood
I' 'tiei M I lo Itle
In I.f l hut It
whid to hiive
ei and nit of w hat
hr-- don .1" lv hi M v If. In
iv. il ili" lii nii'in gov in mint
ihmit m i l piithle pro ionii la.
ImiIii.iii ioM'rail m expelled
(.i mi IhiiiI t" it"' mHii m i tiMie!-:
hltt lv. hill even Mh hellion d ift uetnti
WOilhl Me III lo ..- t'ltli'tll loiietl Upon;
UilllsflO till' till:. till Of l ll)OU
It l p ih Mini Itm .tii tit Iter- -
nt.. n gov .'rtini nl If In u a i Jik poal- -
lion 1'ri ii h .tui ii o n an- umh i
HltMMl to i iita Ihe l U -- M li W llethei
linih i hi MK III el i d upon hv I he
ii H tit 4 i i Iiimii i ithin t Wfiitld hi1
lik lv lo he i si t i d on i hy one atih- -
MUl'ltl '. it'll 'do--
'I'll- iim,i ii it h po)iin I
i h.i'H h 'ini'il tint ov.i inn nt
ii iht- noiKiiii: I
t.iti 'ifil Hi H it in nt id li Igiutn
It wn'. a Miouiv Ui ih.ti hroh
ever ihl. nun Ming and
hi.ivy mm thri ud'iii-i- to iiutke H
Hi Hind u vom' tti roaa Ihu thannei
'cbanjie ahkh Ijumj kit) yuiu vo juit unpl.awht.
PRIMERS III
RUSME FREED
Commander Booth Gets
Message Saying 35
Are Released
M".W yt l:K. April SS.
KuiiKehne I tooth of th Hal- -
u( Ion Army todav Mnniiiif-i- reeetpt
of tt i h hie in wMtte f xin l..mdn
head'iuurteiK uniiouiktna that all
Hatxatton amry prianer In ItiiMhia
hud Men icIimmiJ by aovlot authort- -
ll'H.
ThetM piiaonei-a- . 'uiiiitiaider 1kn(h
.ild, n u inhered U otfu em, native
IliiMHiaua In thuiga of thu oraanlfta-ilo- n
h m thll.ei In llOMaia. who were
itupi tmm d hint V hrn.ary, Tho nr-i- i
Mi were miifle In retullnilun. h
ud. fur . f foi i m w( Xeiiry Mupp.
t i.ininmnrtoner of thn ortfaiily-ttllo- In
liusfii, to i n I ltd MHIImK Rtrt ernmrnt
.a,d lii London with 1 1 turd lo grow-iii-
ilnf the worker were
w ith I he lH.lhi'Vik itoiej nun nt.
Hue told of hii walon w hi-- I'om- -
iMisMiKiin Mn up w eMlhd In mid
in m ui I h leon Trotaky rK4i l
he nit the HaKtilMMimta' iMdilPiil ailllia
rid iioiim. roiniitifaUiin-'- r Mupp told
hv uhoul Mint mth'H. 'otiinmndei'
nun wtiHiiikn pur mnl. nrganlanthm waa lie
ii mi ii u eoiuiiiunt- - ttfMted only rehn'ion. Trolsky
Houtli
the
h
Hi
the
tt
ii
Inn
ttt-i- t
I.MOp'ie
hav-
ing
h.-i- i
tioKle a p wniM' of dmauat, adding
' Thul a woinf, we want no religion
here."
Immigration Bill
Will Be Pressed
Through Senate
v Amu vims. aihM vs Tin im- -
IlllUtllllllll MrJIIlHOU hill pMHMI'd tea- -
lenhiv hy ihe houae ta to to- m-'- l
Ihi i'Uuh the eeimte. prohahly net
week, tiioh r pirttn of Mviiale liadatH
' 'htiii limit ('fit. of Ihe nenate
riniutntlee. aald todav thai
I In r on in it le would liiii'l Tueaduv
II tolded I hit II Wiir poaMllile I ItHl
the l.ouM- IHl Mould he aieeptid
m it iioul i h iiiiii.
S naior Kiiik. ih tnoi rat, I'lah, will
ttlf-- Inn fnleti it u I hill tn exrludr
.ill lintuiKt'iuto mi one year
A Sense of Humor Is a
Valuable Asset
Your Children Have It.
Cultivate It Along Cletn,
Wholesome Lines. Laugh With
Them Over
S'Matter Pop
DEAWN By C. M. PAYNE
Daily (ai:d Sunday) Id
Th Hirald
r
Orlnning broadly and cruihlnf bis wlda felt hat tt letting rnomtnU,
Judfft K. M. LandU, "csar" of big leagua baseball, nihertd la
the 1921 season as a spectator at the Cubs Cardinals game la
Chicago.
Chauncey Depew
87 Years Old Today
NEW VnllK. April ii-.li- hiy'
afvtn yaara old today formvr Manator
Chaunvy M. Iiw ait Id ha didn't
think thn iMiaalon wnrthy or much
'uminrnt tui that ha limked forward
"will. anlhUKlaam" la vnlvrlns hla
un Itiiiiflrfdth yoar.
Mt AIU1 Ti .l I'M I P
MANAOl A, NUarwuaw, April JS
Nharauna hu given tip Itg nwrobtr
hip In the Uguc of natlona, this
step bring due to tha rkprnie attach-
ing lu thr huldlng of a phi In that
organlftatlon. Tho aiinouncon;vlit
that the government waa ronaldarlng
withdrawing niadn aoma time
a..
ai at, ?a ffMi weaaLO
HA NT A I K, X M , April S3
pVh'Mil teaeher ot Newt Menieo are
far from aatn-tl- d with the aetlon of
the r eetit h umhil lite In readjUHMng
tltr t men of pny of rm a I a hoot
leaeheta. Thta haa Ik en forelhly
hy the aliai ka made upon the
new art In the t nnteri-ne- of i:inuy.
thy and town eeimol
hehl here ond-- the full of John V.
Cottwiiv. niaii- - aiit riiilendetit of pub-H- e
piHll 11 tl'ill The I'onferene WH
ttteti led IllMt hv Ihe lienda of other
of thn higher Inetitu
liotiN of leurnlntr.
When tin t it i It Imhdiiliiio waa ton- -
vened lu Jiiiiunry. the iw governing
the rnte of ui v of tent heta in rural
at hoola Wilt chapter J of the aaoii
Inwa of IN IH. 1 hi at. hy
tlovet nor O. A. I' rruBolo, alnrh I ft.
I f I 9, amended rhupler 7tt of the a
l;iwa of I HI f. i hHpter t J, pro-
vided thitt not timm than 7n a tnotilh
ohottld he punt lo u t at her holding a
ihhd k'l'i'l' enrtllleale. not more than
t'J'i a month to a tun hi r holding a
Heeotid K tie eerl If teule. nor n tore
than ell'i .i moii'h to a tea her hold-
ing u i tilti ate id fit-- t or lug tn r
giail
llrd rad I 'ay I iwhHnirer1.
The hill to n ailiiiM auhirte WhB ln- -
triHiueid ! hMune lull No , and
wiim drtittxl to ih a maximum i iti
of pity foe tern In ra woiking umh-- i
mm ond nd I hu d gi ad i ei t If i at a.
hut a luinmiuiii mi' (or tioldera id
flrat guide e.-- t ttflraiea. I'lider
a toe ltd in tllH thai were taeketj on to
the mentuie, anil liuilier reduetloti
were made in th1 niHuiimim aaiariea
lor aeeotid and Ihhd girtiie tea here,
and tiir ehuiae fixing thn mtntmiim
rate for fuel giade ttahra went In-
to the dlttiMt Thn hill, an amended,
aud and ai'proved hy titv, Merrltt
i Mi l h i.i. hmiie the aalary of a
aero ml grade tea tier to f'tiil. ihe im
of a thud gi.nl' leather to .'4i', for
a ai hola-i- h ear of tune month, ll
repeal "ao mueh of taptar SI, law a
of IHl V, ilk ta he re w 11 h.
i ml a'l a ta utul put In of In run-II- I
I t.weer, lltroiigh
limlnallnn of Ihe elauwe re titling to
pay of .'(rat grade leather a, nothing
waa left that in any way referred !
the pa v or any t ul teacher holding
aeeond and third grad ernn a!
m I hut th iiiukimum pay ol In ei
i rtiUH teuihtia. tia ih lilted III ihaji'i l
. ilundt tinreNuled
Tli? rewdution udopteil Willi tr I l
i ni v to the pay of teuehera la u 'id
olw
"Tliai a teavhors aaiaiy acUwlui
m mwii tii dat
IT
1.
I
I!
II i
Viviani Invites
Members of American
. . . Legion to France
NtCW YtMtK'. April 11 Hrn Vly-l- a
nl, aperlnl Krnch tnvoy, who now
la en rout home, tn a whelt-a- ma- -
HtH of rongtaiulMlinna to tho Amrrl-ea- ti
legion, Urn national commander.
'ol. F. W. t.alhralth. Jr., and
reran in mad public today.
tha men to vlatt Krane
and dretared h never would forget
thf aoldtm" of Ainerira.
"Among tht g"rat people who lov
them they will fli d the imagti of thegreat country which they honor tha
ineaaufri tided,
April 21 Congraaa
waa not In aeaaiott olty, tha annate
h'lvlng adjourned Thuraday and tha
honae yeateidnv lint tl Monday.
School Teachers of State Not
Satisfied With the Salary Bill
Passed by Last Legislature
niiperintndetiia.
leprerrntuiivea
approved
loeoiiMialftit
herewllh."
"cnur-iaeou-
WAHlllXUTiiN.
ffr rural aehfud of throe or fewrgradea, pa me nt of nine month for
ami Ihnd grade uerliliriitea.
and 12 moid lot for fowl grade eertlfl- -
catea or butler ahull be aa follow;
Mm. Mai
Third grade $ f.D 0(erot'd grmle t.i 10
Kind grade 90 lab
pntfiHniiintil lo Mt
tvur profi tsMional .... 110 1 4
Life profeawlouul 13 6 I BO
"That county hupertntemlcnta aha 11
be BUtplied llh mo h i h ileal hp a
will make It iMMuol.le for the an perl n
tioileiita to ilevoti a. luavltnutn o--
their time to udmin Wiai ive dultea
and iHiwida ahould be per
mitted to em plot aiipi i viaorw to aaalat
supennlendeiita in hvlplng the teach
era with tha woik of oigunlaing and
teaching.
"Tli.it teurlo-i- of all gi adea be
paid In either nine or 1. eiial In
mihIIiim nla, Htii)' t fo tho ruling of
th county itoaiile of i j h i utility.
0iHtPr Two
other mallei in ih- edm atlonal
realm wer full. diMo-- ittnl made
th a'liijfft of r uhii I'Hir.. On of
'hr m out liupni'iant tin one out
t.ntng the ami udc of the
toward thr font ptoHsil foltatliu
t nal amendmi'itla ufli i ting m hiHtl
-- flair. Th I v re etidoi ai that
k to ahulttt the two tei nt
now moiling aa!in4
a hool an pel Intend nla and tha Mate
atioei in i nd-u- i.f putilh (nut ruction
Thure ia igMMiti. otMattinn lo thr
one w hi h would r lue tha hool
lev v maxinium f mm mllla to It
milU. and to the one glv itig larg
powera to tUo goai nor In aaaaiuif
upon m hiMil hudr-eia- . Th roaulutiun
of plot eat follow
"That thn proponed umendtnenla
i ef ! ring lo Ihe ti'w r of t he guv-- i
iimr in dett-- itiine thr biulgela of
ediu atioiini iinat ii uLloiiPt and tha re- -
of Iiiu JH mill levy lie voted
dew n hy I he udmiuiMi atnc vdt.i
wHoihI. ot mi. Mti.te, and that'
pioMT pulilli it I ui gt en to I hla
teMohiilon io tin end that theae vu
.tioendment may he undeintoml byl.e people and liiWirhy defeateil atih poll
j The work and eft una of the pre-- i
i.i ttiate puki inn mli'iil ar rndoiacd
i.a ("'low
j "Wi pi da o'-- i f tilth In our alnte
niip i inl i. d ni M John V. t'onway.
md heui li'y emhtf w um delrrmllio J
tfl..ita tu tn.piov vduvwUotial
cArt i. r. r vsr.Y hmd,a
CIHCArtO. April 2S Captain I. I.
flumavr, ST. tha oldest icwlw af
tha Chi ana Board at Trole, 4,'tS at ,
Ma las Iwraat suburban bom Ian
nia-ht- . 4
HATI-CX-
PPfCR, ItPm MONTH. Tin
TP A TT TT
HARDING TO
BREAK enouuo
for nun
Baptists to Honor Roger
Williams With $300,--
000 Cuildinz
WASHINOTON. April II rrt--d
nt Itardlns lata wttl pot aalda
maitara of etaU to turn up th flrat
r4a of aarth In tha graund brk- -
ln raraanonlaa for th National Bap
Uat Memorial to Rocor William and
rrlla-lou- liberty. Hromlaant oaptlata
from throughout tho eounlry ara haru
(or tha oocaalun.
Tho campaign for th retloa of
th mamortal waa atartrd four yaara
aao by th Joint artloa of th north-a- m
and aoutharn Raptlata. oumbar-In- f
mora than avvon million, and I'Mctd to ooat about lt..0. Thai
all, a part of which la accuptrd by.
Immanuol rhunh. waa dedK-ai- a
yaor aao whan tha Doutharn Itaptlat
ounvantlon waa In atraMon har.
Tha huildins will b of colonial
claaatc t i and In frnt T.ill b a
atatua of Kctw Wllliama.
President of South
China Will Take
Office on May 5
WAHMINOTON. April It. Ma Boo,
rcproaaniaiiva tn Waanlnftoa of l--
Knit Vat Man. wna waa aloctod praal
d.'M of th mulh t'hlna raoublio on
April 1 by tho conatltutlonal parlla
nirnt In t. anion, announcad today r
eclpt of a cablcram from l.r. flun
atatlr that ba would a tnaui(urat4
May t.
"Thar I abaolu'. no foundation
for tha canard that Dr. Hun la suing
to abandon In prwaidaney aftar ha
haa barn alact4 by an .ovarwhalnt
Ui( majority," Mr. Ma declarod in
a uuovnl rafarrlng ta aaoi ad-l-
rrrtr fmn Canton rocantlyby Ih ( hlnaa World, Haa p'ratw
rlaoo Chlnaa lancuas dally awa
papar.
"Or. Hun to qulttar." said Mr.
Ma.
Man Caught in
Store as He Tries
To Steal Two Skirts
Joa Moralca. who was arraatad
yroiwrday afiarnoon In tha ator f
Juliaa Invyfua with Iwo all, popim
aalria undrr hla real pladd snllty
to a charm of ahaullftlii la pollc
court thl roornlnc and waa (Ivan a
armanco of auty day In th county)all.
Moral waa apprahandad la tha
a.t of rryln away tha oonraalcd
aklrta by Julian Urcyfua. wha at one
oallad an odlcar and had him arraot-- d.
Moral ha appeared aTral
tlmaa tn pollca court of lata, and waa
ralraacd from tha city Jail, wher h
had bran aarvlns a Ian day aantenca
for vacranny. only on day balura hla
arrcat In l.ayfua ator.In Imnn anawarcd a chare afdrunken. In polltw court thla mora
Ii S. and on a pica af sulily waa flood
lit.
Limit on Amount
Of Beer any Doctor
May Pretcribe
WAMIIINrVro.V. Aprtl t An ar-
bitrary limit of 4 t- - of br
and thra (allona of wino aa tha
maximum a physician may prearrlb
ai any lima haa baan aet la now pro-
hibition rrculatlona which await tha
approval of Iwvld H. Ulair. tha naw
conimlaalunar of Intarnal ravanua.
Private Funeral
Services Held for
John P. Cudany
I. AN'IKLtW. April l Prlvalafuneral at rvlt-.-- wcra hold hcra todity
for John P. I'uduhy who klllad him-f- itWcrtn.day. Tha bly waa plao-c- d
In a auit. pnnlna a dL'UUon aa
In Ma final dtaposttlon.
uo.hy p-- no will, acrnrdlns to Ma
alt.rn-y- , who atatrd It waa uii.Hcaaa-ar- y
aa hla inroma of II0K lo a yaw
from a truat fund provided by hla
falhcr. th lata l Cudahy. Kan-B- s
I Itv pa. arr. wo.ld automalkiall
So lo Ilia widow and uhndran.
Tt.' .v... ;.s:
NOTICE
tnaaatflad Aaa far BiaarUaaa km TValour HaraM ta..la4 aaul O a
Jail akaaa t. a Karaldaa Taa ' wm aaawar a a crta taw yoat ad aa yaa paaaa aV
If yaa or aaaatral aa ta aawper ad akenia aa oa.a imf ' W .Ml Ad fuin" will aa.i. y
n aalp yam yuaaa a wul
Iterald "Waat At an" araMiaranflhly w.iaaa ad w.itata. Yi4t. aaa af laa way aMna wkyMara Waal Aa at lu.alll.2l. ,
PHOSS 313
;Game ttt Ban 'as Field
to IV Called
; si 3 p. rn.
T:w A, fc.iiliM trni hud four
. It. bora to arnd agftitifft 1 h Pllk
CI OrAy if nrCt4W,ry t lidd them
in rH". u r'iTv afternoon. Th
rUalry ittr, u O raj t ar! thr
Ae.'d W armsing' at th bur for the
Mn dtaea mr. The ere tu
T"'? At I'nrtlM field 41 X ol-- K In
W; ini'-- r Arthur Vmwt.--
.ri hiI'M. Hlnf neftf HHlt f O'foilWil-4-
a vin. Jrian- - and Mr-f- r, in he e
tit the opinion that an f them
huia tee naa siuirnriar Ormye l
rhw. I"wa ladl.ia. of the Unw
tMrwo-re- a ron'deut that him
i n altp avar mm eaay vu ury ard
either tSanrl'ivwl or 4Jaina Is all he
will r in the Ikjv
H'iiuIo a I In llkr-- to open th
anw. Manager J'adHtu aa- itml hieVharly Chaplin Qattffie ha iw
ftww mmMjr la poll fw, the
f tha crowd. It aavs 4 11 1
np tie to kntM k two hon- - runa.
once kMitttnar ruhl banded and m--
left handed.
0tfra tia td-- g of Bert Ormiiam.fune Lav tv - an amMdeitmue
ttr llko elearoa ahewed n'meef
to. be tl AumSHjr. VnMrr J 'ad ilia,par hie Chevea quartet teo la
U 1i.a out ena hard o.ea
ia (ha A. i; Iter.The (iiftj-i- ' lineup will probably be
tte pmrnM a ii a laat "hjnuay The
A'? Inftee. m elill in 4toubL 4'Urk.
tarenil ana Itav Miifeana, will ceoa-aja- a
tt outfit!.
OaUiiiJ Ti&ra Leads
In the Rotary Club
CowKri
rnr--irv- - Aprfl iltMilta n
voun-4- t l(Miy In (he fifth annual
ritvry With
Milnir (ournamat lvrd th (Nili-Imn-
1
. ma la flm Usa with
nr of !..Th Hmirhcnilaa. I; T . imm w
eHHtd with !.M. f'hlrag luk( lhlr wtrh -- J. -
C3 ScK6oU iCntei1
Drake Relay Race
MCH MOTTtKH. fa. AprM h-fram
SI rU f H hiKhhiola ara entrrril n th annual
li-k- njH alil'h tpna h
at p. tit, i'iv. Tftrrp ar li ath-ta- acn ih praram.
Jimmy hti ) Colt. ffaihar-avaitr-iu(Hia of pVra-ua- N. Y.,
Iiaa arrive! in Ihf nty, ar4 pratmbly
will l taaUnK fr rma bout hr.11a ha 4 ;n mixing- vttto buivr
roiMHi Kl faua a4 Juaraa.
Gold
Mines' to Open in
,
Two to Three Weeks
rAVWK. Y T. Arll S3 Kail,
fttatoa lira ma4 thai tha mjoM yhi
of tha M. lend iha (hla ymr alii ait- -
lmlm it '.'. Mintttar opralion will opn Hhlit irt or thr
Ilrdrtdlte oparailfma will too ear-o- n
In tha HMiaia rraak niO ld tvn rral( alat rtr1ii.tiindraaa of titan ar ittm ni
Vlox bara an 4 va prvpaf aUntiHffr th afumi of tna vvaaan an
vndfr way. '
IT will b k jileajurft to
thow. 70a number of
vry atUwctivt Dlmod
Xln u:Ublft for Tk4-aU4)- b
art, it 150.00.
fkt la iiacj or plaia Til '
txzf momiUnfft.
F.i ' f.'i.-- . ts.
M4.JU UAMb
lui wtr fty it urn
Tinim.
I'lttKbUlKh
N Vuih( , .
L
llntinr ,)ifoh!ti ..,.....
rilllnO. I.M
r;n'.ln(l
riu I.(IUI
N. w V.. I It
Wanhitiitton ft
I l..C ..Ml ft
HI !..,( Ill
...4
Himtun
I trfHt . t
t'hfnao ...3
Plliiail. Uim
.TT
tit
.444
.444
.!!
t T I 4
t .421
I ..M
4 .tuft
4
.4i
ft .4IMI
1 .4111
4 .(I'll
:lt h K I.VN, April a. HraM.in
thlttl Innlnir M.Klx'H Ulvl lu.t allow
a hit inl only nc m-t- n rv i J f !It4i k I walking la tha Miih.
Von-- It. II K
Ho. m ......til to ooaIIrotkia ,...101 ft"" 2" 4 ' I
tMtit-rUa- ; lm-h- and ifML,
Mltclfll and Miller.
Vrk 9; I.
NKW VilllK, April Si. Hunif nina
l.y H'Tilth and Kolly, tha kM-- r'i
fiurth af tha f'n tlurltia; a pitrh'ra' lutt tr oat' n Hat nra nnlCa uv U . i it I d I '.hi tadl ph la. A f i T
in rnur hy Hancrod, anabU I'MUdvlphia t.i arora In th firwt, Hmlth
noiurr In th fifth tied tha arr
Kalb'a ttir haar nit won the fimi hilha afvanth.
Hi : II. II. K
NVw Yirk. . . .COO Pit lOx S 1
I'lni.t.i. luhta ao l 1
lhtttt Cauary and BrusKV
Haruaa and flmit w.
puonurgti ; tlmtnnail I
PilKNu.ah. April JJ
l inrlnntl rr th fifth tlin
Mm- tli acaaon opnd. .Klnn kpt at April
th vi.nor' mi wll ocaiKird tut1 H.uiiinon, alrdy rrownad
n paaaaa two '" 4lonaJ champion of th
filling th baara. A wonderful tay
by Mnranvlll tha rtlr4 th aid'.
IKtr-- : H. II. K
l
..J t ftlft 1 IK I
rittbiirffh ,..( 1 to I ftHatfrlr: ltu and Wlngo.y.inn and Scbmidt.
' Amortrwa laHtaM1.
Ulr.;.l'lll.t. April f Pab
lluth hn hi fourth homo run of th
w Marin, drivln Ih ball Into tha laat
:. of th t field blcaohrra but
Ptill.ilt-lph- out-hi- t New York and
won.
Hummel! hi HI In vlnltura to three
tlnel liealdea Hutha home run
hoh o-- a tier a paaa to I'eckln
rrank Maker. rinlat-- bv
Jinlao Iintlln laneatlay mad
lPep
"-
-vt
: i X
'
-- v
...-
-
' l"aj
hi.
IIKMll IlilMihAl
Mllllieapoll. Ai rll S3 A tall pU)'
r o a. uld a hi p p. .
H tlilnka Menii lloiolnni. mnf oul- -
fii'ldi-- f tha lllill"poll 41t!!ire
l'laim who .tail ailplnng l..ri
It. y ale ft haven't denvi-- tha. real
out ol th game.'' aaa
au.
"If you piav baia-bal- l In lb 4 lt
iplrlt you beep younw If yii woik
l It a. a Jul. oil t old
"I a I ft l.o. I expect to be pint
ma when I 01 paat 4u
"Any tilnn-- alo lake, ran- - ofhlm!f olf tli bxH fu-l- and mak--p'av uu' of III gam. an the diamolitl
Ilia pep"
Ttoii'liau i a Krenrtmian
Me haa playj.. 1 profeaalonat
lae-lia- ll alne 1411.
Ife ranie to Minneapolis at a ratrti-- r
In 1413. Manaaar Jo f'antlllon
aiw him maka a rirrua rut, h In tin
'.nifieiii in prat-tie- and haa ,lanl
hn i llure er .ine.
I'm a month In 111 In- tut
v'NeltiKuion gralilied I1I10 oti iiinl li
lit .X4T In lite Ani.-rliai- i ilm
na 1414 II ralutio-- to Ih. II, I
Ii III HIV
rantill'.it rt'ie. n,4 l4trfrd llonilfitii
4- - Itxtur' ut 111. Irani.
"He. an iniilutiin." an. Hit
manaaar
liwnth-e- broka Ma b g altitiiin i
voar. t'antrion figured lie aa. iIoim
wj.h b"rbii.. ,Ilul rtie Ki flu hinan fool. , I I, Jin
II.- - la liark title B.rilig with aa iiiui ti
o. n aa r.r.
Not ao higli in price . but give the best of re-
sult for Kange, Heater and Furnace use.
by
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liTCiMSEbT)
Tcrr.crrcvv
Tburn&mtAt
Kfondiite
Keeps
Him
1.
Save Money Use Omera Coal
llandled Exclusively
ALEtrrSQTJE EATUlDAV',
Young
i t -- ;jt" ' af-i'n.- .. --
lllUTl d HAMll.TuN. Al.l.-IU- Il Ml ATHLF7TIC
OOl.t'MRIA. Mo, April tl Dru-tn- a
tlunilltun. th nw Jim Thorp
of firld and track athlrllra. la pre-
paring for Ih Prnn - to b tild
I'hilnUflphia X.
na- -
prnlalhton
and dcathloa avanta, la ahowlnc bt- -hr furM than whes ti ava hla lau- -
hi tha Olyapte vamaa tilala last
".i in mar.
lu- la a year older and huaklor
Ila la tiMw xt, waiaha 17S pound
unu it a li lnchaa tall.
J i rat 'appaaranca tit aa A Bier Iran
eapi nr awnta thla Paaaon. Ha batted
lor KVnrwun In tha ninth amd rulled
an raajr ffroundar to avoond baa-- .
II. It. B
NVw York.
...00 I1 001 4 4 2Philadelphia ftOO Tex 11 It
llaftertea: Ifoyt, Fertjuion and
Mh.:ntf; Itomnicll and l'arkiiia.
O-i- i lan.1 a; M. lefHtla T.
CI.KVKIaANH, April 22. t'U'Vrland
mud- - It two aintiKht finrn t. Ijouta.
The ithsim' ws t'lityrd In tha rain.
Kltner Hmlth ntada hla ililrj honie
ruri tf tha and Jut nnwifd
mi'it i.rr by Inrhea, tha hall hintnjr intp o tha rtarht field anl
houndma; ack Into tha fit Id, net tun
him thieo baaaa.
Worr: It. If. K.
Ht. ni lot nn ao 7 J 7 2
Clearland . ...00 101 JJ-l- 7 I
Hatter lea: Kulp. I'alinora, IlurwcM
and liiiUn and Haraveid; CuMwrll.
Tbla and ON. 1.
Team Owners in
Y. M- - C. A. Baseball
Tournament Selected
"wnernhlp if th Anierit-a-
taita that ura t iiniKtr in lha
M f A. nienilM'iahip drive.M'lndav. tm now all aHld Hera(hey are; Rrwn. RtedlJUC; Wht
H-- H'laha and Muer; Indiana.
OilHiii-ra- Lumer i"o ; Tlaera,
K'tong Bna ; Had Box, Btatr Natnmal
1'jft.nk ; Yaokeaa, Ktat ler-- t 'olltatrr t'o;
Athlctltw, harlea Ilfeld and laiu
V'ann.
Hiddina; Tr rwnerahlp of tha
leaania tea..ia wa keen yenter-1y- .
lh i!aa-Kell-y nmpany takma
In- - iiianta: Kubank Itrua.. vol lite
I'hlllha. and tha Ouarantea 4 htlufiar
rtinptnv a;tit tha Brav?a.
f j-- In tha rna fr
near ninilHiM fitr th "Y" 11 niriiia--
verv leiftitt. aa h nw iiieiiilH--
lm'd up 4'uiitiiia; aa a wmv.
KM I'l.X.IN. HIV
'tit- olid Kama if I ! Namely
lHflV.ll teaiit'a Iih-i- allied ij tin a
lei'(i ai'iaiiued With ttta liidiun S ImmiI
it u mi. Tli Kama will Ih piu-- !
m(
-
to utlni'k 011 1 hi- I ml in n
m dual gtuumta. 4'aptam hi i iwltt
lina bit n nuviuua to va lua 111111
r mim k"ut In a real game, and
itua lifi u win kintf liai d vim the
ictiiia with tha ii. It 'm Mun day to
Hie VaiMity mill up tu a luti--
a inv.
ii
1
4
4
f fj .4
in
m-
n
ii i vi.le rrt
I 615 Wot
Raro Kiamlna
Cgifiad Willi m veraatlla Iwidy. Ham-
ilton poaaa'RftM that rare atatnlna anil
fMreriaih hu a anahlia him to do the
fiva anl eitavent bat-
ter than any othar American ( ath
let a. f
Tha pentathlon and decathlon
vena. whit-- Ineluda aprlnta, ndd
runnlna:, weight th row-
ing, tha iavalin raat. diacua throw,lrjad Jumpiua; and polo vaulting;, put
an athlata t( the auprama laat. Ona
vent follows another without reat
prriixlg between-
Jlitinlltnn la ahnwtnar hattar form
in tho vnrlnta and tha broad Jump
Ui l aprlng.
"f would rather ha angtur than a auwlaiut in aoino ona
otnt," aaya IlaiNiltun.
"It tvii one a balanrad de-
velopment of tHa lbrdy.
Reatrra Mtngrtlrj
"In training t Ih hii
athlete atrength la the moat Impor-
tant thing to drvelrm.
"I per over-trai- n on one event. M
llHnitlton tlnlatitd l to Melgft-- I
,'' In nd, the In t ba ie.nt tha (mnipie nunci inlat fulL 11 si 77e iHllltg ay
Me tl-- 1 ftr lbld In tho Knliith1(ii
1ft the IteTglMIll rlHg-tl- i.
Mainilmn la a Junlnr at the 1'
of M laaourl.
Atlll. ITT. the re.ult
of 1ft 'ran of
milking-
eom blued
with aenrthl.: style!
nd longeat wearing
fnbiii', makra II
poaallile for you to
wear, at reaaonubl
roat. a t'kithctaft
4erg ftpectal.
0L0tfieArtrg gy.cial
B gray aa4 4rawa(34.04 4U.4 ft.
il.lUiiilliin.liailUIMIIlilliailllilUi.ltluilillllllliailiUtllllllliiullllilill
ise Auto
ABILITY!
M. MANDELL
Clothlira, Ino,
ruE cixxmciiAFr stork
Parts Ii
Attention Dealers and Owners
W eaa tavt you 25 to 76 on parti replacomenU. At
pregent w have a big ainortment of purU from different
mak can OverLandi, Studebakcn, Dodg-ei-, MftxwclU,
EaxouB, Oakland, Oldamotnlea, fordi, etc.
WL ARE, ALWAYS 'TEARING 'EM UP
AND SELLING THE PARTS"
Wc will make aUuMum-- on your iili) arU. IIimiIi liieh
T'lihimi MkKiirliix, llulti-r- leniliono. Mnlur Driven Horn,
fc!rtt-- ami Cjirliiirclnrn from Hchi'blurg lo
lt (li'UU. Slin k of parts ami ai-- i eiMiMi-- loo nuiiifroiu
to list. We tMKe nrtlrra for tincj tirt-n-.
MAIL OIIM.llS 4.IVT.V ATI'I'.NTIOM
ALBUQUERQUE AUTO VRECKIilG Co.
613 Central
rvmhinatlona.
Nurwegian,
AND HObfIN
fnon 645
J
I1
H
ri
n
E
tr.
f 3
P
: I'l'liMIM,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,:,,,,,,.,,,, p(l,,,,,,,,.p111)p(1,1)t,,(1r,,(
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THE BATTERS IU
Stephenson Top Bunch
in American Circuit;
Ruth Going Good
CKWA4JO. April 21 4Wlih lh (va-
ult Hill Biur than a WM'k old.
Tlvrnr f Plt!l)url topa th rru-la- r
of th Natlunal lra(u In tmttlnk
with an avrrHaa of .Mu, to
avHraaa rmtawi today. IH-a-l of 4'hl- -
.o la tha runnrr ua llh u anilHrtirar of fhlUitrlpliia la third with
.43.
Konlhworih of Uoaton la trailing
in .loir a oaara alth ihrm.lMillntf patturs:
lltillnhr. Clilriiau. .4f'; rin k.I lilmau, ,424; llrown. NVw Turk.
.421; NlrhnlMin. Riainn. .41! KlWllnaa, I'lill.il. lph--. .4 I T : llan.Ti.tt.
Nrar York. .411; alaiall vlll'i. 1
.404.
In th Amrlran e4rult 44twh.n-n- n
of Cli'valanit. Inpa llii In
Iwitlnk with a mark of .r.H with To-
wn of Ht. lunula. th rutim-- un with
I4H. '.illl, th 'kvlna backstop,la llilid. with f.24
lUinh uf Dtttroit Icaila for atolan
baaua with ft.
leading- - liHtti-- r
1(1. Waahlnatnn. .44S: Itrrl.Waahlnalon. ,4m; Hhnr. m. Ixnila,
.44; Itoaton. .tu; aVwnil.
t'lrwland, ,4UU, Itulh. New lurk.
.4)1(1.
Tha flvar lnrHid ramra of 1aM
W'Mineatlay and filayart who havplavrd In tlva or mora MAfik
Hub Ruth, tha honi run kins
wllh th Nw York Vunk.ri la fur
nhia4 of hi. rlrult 1riv orlaat araon. Ila rrni kl out hi fourthhonir Frlila. whll lant wnwm li
ilnl nut mak hta fourth until Hay It.
11 la piihIhmI, howi-vi-r- .
by Klntrr Htmth of who
haa Dagm-- Ilia third.
MHiti4.ft; i.it.jIon Al hiaon, Albutu-l(U-- ; Klll--Jackaon, Hrlrn.
Amlivw II. Huahnaaa, MadViri. N.
M.; Muril.lt M Kuurin-ll- . Madild,
N. M.
I
Roosevelt Witnesses
Bouts for Championsrep
Of Atlantic Fleet
OITATANAMO, 4?ti'a. April
mora than IO.buO offu-rr- and iiikii
from th rnll"l HtaH-- AtUntlr flc"t
allK-ri-- at th athl'lic n ' lrla4 nlaht to wltnaaa wrrtlln mlIh,Iii Imula. whl'll ilw4 tu
Ilia rtiamntnnalilu of tha
flrrt. r ItiaMB-wlt- . Jr.. aaal.t-a- nt
or lha navy, waa po-lai-
dm in th avrntnr
Mr. Homa-vl- t a fallfd upon f'W
an addriwa and la l,'j;!'-- d
aiMwh. In whlrh ha drlr: Th
navy annuld ba mad up pf nif wholaltl" rkunt-loroy- a'ara not off nr
but ral nn-- M tlralra to ba
tralrd mm. . -
, Thttr. rt boluUly no tubtU-tot-
for Brxpmflt' producU.
t liiiiMi iiTf-- "
POLI
lu UlUaP--14 uiru rucsrs n.Vt rwaM ft.Urtl.
On the Field of Sport or in the Field of Business
Hart Schaffner & Marx Clothes Lend the Snug,
Well-kni-t, Well-groom- ed Look That All Men
Have Come to Recognize as an Asset in Both
Work and Play.
The Hart Schaffner & Marx
Clothes We Are Selling at
3S P4Q
ARD'S
.00
ARE THE BEST CLOTHING VALUES
IN AMERICA
ROSENWALD'S MEN'S SHOP
HeadquarUri of tho Well Dresed Man Who Sock. Economy
SPECIAL
THE POPULAR BOSTON BAG A
AU Leathers in Brown and Black VT.lD
mrn amipuc uiimn Whiln Ihpv ait two fBuili 95c Good HanrikenhKfi ..IDC
Ff BILL COMPLETED BV
SEMITTEE
Anti Dumping and Cur-
rency Revaluations
Being Revised
WAWIIINOTON. April II llear-Ing- a
on the emergency tariff bill
concluded by the eenate finance com-mttt-
today and work on mMnl
eectlnna of tha and
currency revnluatlnna provlatoaa be-aa-n.
aenatora aald the currency re-
valuation provlalon probably would
ha entirely
g aectlong alao will
undergo technical changee according
to commlltw memhere.
tm TO PLACE
BOYCOTT OS ILK
t-- . tViffn retitions to use
Canned Product Till
Price Drops
At meet In yeaterdny afternoon
the Woman lub derided lo ptarhoyvittt on milk and mtm until thft
natrlea redu- - tha prire. With this
ohj t tn vlw rommttt waa ap-pointed la t In iilnte a petition imnnf
the. Wfrnn of Alhti'iuertue to pledir
thffnwIvfH lo uao ulaMtHiitr for
milk until the prU of tha commodity
in rfdiifd-d- . The pled; will nt hahintlinc whi--n milk la pun-haae- for
tuihlea nr atk Pomona.
The. Tuewluy rluh. the Marhlnlatft
Union and many Individual have ap-
proved th rtKht of the Woman
liih in fibtaln luwrr prlred milk for
the Mipf tif th city.
Vocational Training
Center Newt Items
Monday ftfternoon former
B. r. Ilernand.'i e to
ihe bma at tli Onur. II aald thattnt to train the mant I f Am a useful American. In rartin wra ritMul-d- , ao chat .ntad of
inc a liability upon hla frllowinea
will bom n xt
.rt Hmlih. 274 Myrarnorft at reel,ppanmh train'1, hna moved out to
mnd View ranrh. and aa amn aa ha
I nhle, will rume In to ronwnuft
fipaninh Imaona.
A In rinm-m- ' Fpanlah claw of 10
tram- hna len araunUt'd for dally
vrk nt th iVntar from J: oft toI mi. Th' advanced rtua of Hpan--- h
at Ihe I'mter la he.d daily from
to 1 1 :0ft.W'tft 4'nrdrnna. Clement ChivM,
l.'Vttini'l da Mt-- crii, June O. 'ordia
Of i lnna "A," and the aperlal dU
of Ih fifth nrA.tr upcllina an--
iif fourth Riudit for 1 oil pt-- rent
tMlnu during tho pit week.Hftnw AiytA riMfivd hlfth't
rHd for th monthly KukIikIi
f ih fifth grailf.
N w rlaHM In th followlna; anh-Ji-
ta biv Im rn nrtttinlird: hifth
l KnprllHh, Altr-ru- , (comctry
T h followinir pttnli"ti trninia In
ti ifft r-- nt Hannona of tin cityhave left to attend tht pummtr
riotitha at thnr h"mw: Itulph
nod. Jnmra .fxirruy and
riftfi-- new mn hov taken up
trnininc In the tVntr thta we?k.
A liurrvtiiirha raloilatr ha a been
In th Tenter for tha uae vlrimed atudenta.
afternoon Heverend Ifp )imi aioke to the hoya at the
Tt uinuiff 'enter. Th theme of hmfepf h wuh the "l4iw of llrother-hoo- d
Vmiui the Ijiw of ilia Junslv,"
i Thers &r abtolutely no lubtti-tutc- i
for Bexemek'i products.
m MOfic't ot'tviT
in the Utttri'-- Court N ll'.'lB"b ki.tr. l'iaiaitfr. Mt Hi.tr. P- -
f ixtanl
To Ik AMH .ml P.(!.at '
You r t Itiatl ft full
Wri f.l4 ioj'iiI yn la ia -- TouM
aa1 Cni.tf ir ih mr4 tl.lt(r.
la pi-- ta m rl.mtiff for b
lata 4iirr a k grnnita. nf ! 4n
aw nt and nam HirMtrt At4 ya are furihflif4 (t itnlrai jr lf r rati. laat(rr4 your artrr.nr m .t.4 rant
a r Wf.-r- th :ni dy uf W.j, A 1jwm.m w ll h rtn4r-- la
rwin.t vaa try 4fuit a4 Ike fUf)rt4 fnr ill tP f nt4
n.n vl the titanilff'a niArnf It
." J U.t'rv ha (idiiwlilr a44rat laf"taef
4 f "'4C.l
I I'Ht.n I ROMITT t ierif
It Hit l r. Drputy
Apr. ta ?1 nn
Ask Your Grocer
or
RD WHEAT
IQH PATENT i
VLOVR
Antral milling cPv
" it kja,aa AT Tata-- ayui,nwi '
MlWMfX.
A
OR PHONE 9
t) CENTRAL
MILLING CO.
312-31- 4 Worth Tint 81
lautacaJai. 'Mimtinai rimrala,
Jaaail radian.)
rVMalllr maaa, T o'rlnok.
CMIdran'a maaa, 1:10 aolock.lliah anaa and wrain, It o'elack.Vaapara and bcnadirtloa, T:I0- -
watkMual Hlbfct flMHlniia.Vi rvry 8unlaT al Mooaahall) aftrrnoon, I o'clock avvnlncT:4k ColiKk) Wodnradar avoalaaJ 4 ovioca.
Tralao aud taatlmonr. Piiday oro-nl- nlit o'clock. Mudjr of Ih.alniahad Mxatorjr.
OtHadaa Hil HocirtfWoman a club bulletin, all WaatGold avauo.
aunilay aanrlcaa at II a. m.W'odnrxiar Tnln toatlmonlal
au.tlna at t o'clock,
aundar arhjoot al l a. m. for(hlldr.n up to tho mgt of I roara.Tha r.adlnf room, room , Mallnlbulldinc, 4 II Wmi central av.nu.
ta opa dnllr ncopt Mundaya and a,Croat l:lt lo t:l p. m.
Tho Hnath Edith tbiircbj of rhrtat,Mr.ia oach lord'a dajr at ti M
rdlth Nt. llibla atudjr front I ta II.Comiranaloa acrvlra at II o'clock.
Tb Cliaprai of Oirtat.
I. W. IMno and K. A. Taller, aidant
Tha Church of Chrlat mMi oarhIrd'a dar at tha Odd rallow'a hall
on South Bocond atra.1, botwaan Sil-
ver ond lHd avanuca, on oaat oido of
atraat,
M. Jorui'a ultntral Oiarch(rtatampal)
Cornor Fourth atram and Mllrar ara.
mm. fhnno 1171 W,ftinday Hervlca:Holy communion f a. m.
Hundn aahool 1:41 a. m.
Mnrnlnf arrvlca and arrmon It a.
m.
RraadwaT Owtatlaa riaamb,(Cornor llrradway aad (Jold )
lllard A. Our. anlnlaiar: 111 M.Wallar atraot; phooo lOt-W- .
I'niriad procram avary Buaday
mnrnln fmm t:4t to II.
I:4S. Wnrahlp.
10 IS. Ml,l atudy parlnd.
10:4.r,, Kxprpaalnnal period. F.ker-rlae- a
by lniermatiaia deparimant.
1114. lrd'a Huppar.11:10, Hpolal tnuaie and nermnn.
Sermon topic: "Why I Keep the
Lnrd'a lav." Anthem: "There la a
Land of Furo Itellaht" (Adama).
0, Meeting of Kndeaor aorlo-t!e-
T:l, Kvenlnv worahlp and oermon.
Hermon topic: "Tha Word lleconilnc
Mean." Thla la tho aecond aermon In
a aerlea on "Tho Ufa of fhrlat."
Anthem: "Oh Holy Father" (Adama)
Mala chorua: "To Armal To Armi!"(Aakley).
Mra. Klltabeth Bradford In chare
of muaic.
A wrlcomo lo alt.
Kottk Fbarth NIree4 floapol Hall,
U0 North Kourtb HU)
aiunday ax'hnni and Hibla claaa at
:4a a. m. W. C. Haab. auporla- -Undent.
11 a. m. Ilreaklnc of llread In
II mi ni lm nee of tha Acta JO 7.Only ihiHie known to ua or com
mended b h'tt-- r will ho received. Nopreaching at thia hour.
7:4S p. m. I'renrhlnir of tha goapelby t'arl ,imerdinK. Huhjei-t- : "The
llurnt Oflerlna;." bcKinnltia a aerlea or
five ariilieanea on "The t aa
Klvcn ua in the oiienlna; chnptvra or
t
. bouK of U vllh u. The New
Tealumeiit thritwa a llotid of IlKhl on
Iheae O. 1 tvpea of chrlat. I'ome
Hiid ace. All welcome.
M. Paul'a r.oaliah iMtbrraa rharefc.(I'ornar Hitth and Hllvar).Arthur M. Knudaan, paator.
ff:4b a. m. Kuntlay achool aeaiinn.
We have cliiaara for nil aava, A. W.
Kraemer, aunrlntenilcnt.
II a. m. Mornlnf worahlp. All
memhrra and frlemla are urged to be
preeent to heor Hcv. II. A. Anapurh
miaalonary aupetintendt-n- t of the
Kcwky iiod. Hpecial mualc by the
clmlr.
:V0 p. nt. Chrlatian ITndeavor an
clmy meeting. Tho topic la: "I'btuln-lu- g
a tlood Name." Mat Dell lao.
tlaoa will lead.
7:10. Krgulur evening worahlp.
We hopo to havo Kev. II. A. Anapach
with na at thla aervlco alao. iH'tinlle
aiiliouiicriiiiiit will be made from tha
pulpit at the iii.il nlng aervlce.
A cordial Invitation to tho publlo lo
all thcee
'Ilral Mrthodiat ICplarnpaL(Cornor Load aanua and bourn Third
atreat
fharlea Oarar Bockman, paator.
Mlaa Kdlth (lorby. daaconeaa.
bundav rli hool, 1:41 a. m.
ut II a. m. "Man III
Outlook."- - Anthem: "Aa the HeartI'untheth," tAxhrorri). Anthem:
"Coma, lt l a Worahlp" (llitmel)In the evening hour at 7:10 p. ni., lr.II. A. lliiwM'tt will deliver a haccaluu-reat- e
aermon tn the graduating rluna-e- a
of the liurwood He ho., I f,,r Glrla.
and the Allilliiierillo College. 1'hia
promiaea in be a very Intereatlng wrv.
Ice and you are Invited to Miruii.nrKtata In th center of tho building
III be reaervrd for tho atudenl body.hp worth kaana ut p. mTopic: "Hif I'nntrol and llrw to flet
It." I Cor, t:27. ,1,, Khtahrth Hice.leader. Anthem: "Art Thou Weary"
IMorrla). ttolo: luiph Hnilth.
Week aventa: Tha Mdlea Aid will
rive a enclal tea al Ihe homo of Mra
II. V. Itohlnaon, 141 1 Weat Tentral
nvcniie. Turadny atternnon from I to
o'clock.
I'nivtr meeting Wcdnraday evening
at 7 30.
Tho monthly meeting of the ladlca
Aid ao.-i.t- will be held at the home
of M a. O W II.. nd 42I Weat Koma
nvenua Thuraday afternoon al I.
nrat roageegaU'Mil Ctinn'b(Corner Coal and Moutn riruadway)
Harold H. Ilavldann. 'h II . naalor.Realdatua, :t Houth Walter,Hunday achool, I f a. ni. Aaalat-
I'lit Huperliitendent II. Griffith III
chargi . Come na time.
Morning acrvlra nt 1 1 o'clock. Hub-Je-
t.f aermon: "Why Komr
Ara Attracted lo the Church." Hpe'ial
ninl.j featurea. I'relude, "Tha
t WolaleiiholtneK oflertory,
Traiirm r. i" (H Immann). Mlaa Hit-ler- .
nrgunlaL Anthem: "Tho rilnuer
uud lae Hong" (Thotnpaon),
Kvenlng acrvlca conducted by the
C. K aorii'tv. wilh an addreaa by Ihe
raator, at t oilo.k. buh ).!: "A(ioful N.imo and How tn nhtuin It"ll'ror I'.' I; Job It: Uad.r.
Mlaa Ht'lma Anderaon. A apeclully
fiature of th" meeting will
l.e a debate nn the "l(4olv- -
d, That Ihe Moving l lrtuie Then". r
Mlould he Ctoaetl cn Hiinday.' Ihe af-
firmative to he tiiken by two young
ladlt-a- tha negative by two younf
men. Ther will ala ta apaclal
TheWeek
At R
'A Splendid Oxford
$4.75
The New Sport Shoes
$8.50
$10.00
$12.50
A Small Brown Kid Pump
In
t burcb.(Void avenu. and Arno atraat)Carl 8. hmld. paator; tut
outh Arno etroet; phone lllf-J- .Hunday arhool t:4a a. m.Xcrvicee m u a. m
"Cliriat the Mavior of thr World.
after Ihe aervlce theItev. Mnrlln Kenue of
Kanaka, a member of the nilaalonhoard of the KanMia il Infract of the
uaaourl aynod. will addreaa the
on Ihe mleaion of
our r hurrh.
evrnlng at T:S0 o'clock
a cp.clnl meeting will be held In
which tha Hey. enne will apeak on
aynodin I anj ira. Tha addreaa willho followed by a anclnl andIrlrnda of tha are
Invited to auead.
at :S o'clock
Will be given to
all the of the Hunduy ex hool.
Oralraj Arena
kuail,
. paator.
Hunday acbool t:4t a. m., I. K.Major, aupl.
I'ul.llc II a. m. and T:J0p. m. Huhteot of the morning aer-
mon: "Urea Trucat
"one Tolng I Keaira of thelrd'' aolo, "The lxrd laMy IJuhl" Mlaa Uru.e
Junior I p. m.
and Mentortut p. in.Hubect of tho evening aermon:The Harnrn !.ot of the Wl.k.-.- "
Mualcal Mra W. C.
planlat. Mlaa V. r Kb-- i h.
The public la invited tn
all theeo eervleea.
"Come with ua and wa will do yougood."
Flrat
Mfth and Mllver avenue )
Hugh A. Cooper aad H.paatora.
4t m. m. K. B.Crlaty. aunt.
II a. m.
mon aubiect, "The Art of K'ntoii
nienl"; anthem, Thing
Her- -
ti ge- -
Thee Are bpoken"
f:IO p. m.li laI It p. m.
th,
At
At
$11.00
The Swagger Black Kid
Two-Bntto- Anklt) gtrtp Punp
$12.50
The Biggest Men's Shoe Value
Town
WT $7.50
"ai :aajclm la'beraa(Corner
reatrienro
gcrmon:
Immediately
Uncnlnvllle.
acltviilea
Wedneaduy
gathering
rongregatioatordi.illy
Haturday morning
rellglniia Inalructlon
children
Mrthodle rrdaropaj
Charcb.Vaadarpvol,
worahlp,
Krllowehlp";
anthem,(Kllen):
(Allllaen),Winfrey.
learue,
Intermediate Kpworth
Icoauca.
dlrectteaa.
Jeiiklna;
cordially
Prrabytertaa Cliuecb,(Corner
CharieeMcKean,
Sunday errtool,
Vornlng worahlp.
"(ilorloua
(Tortcr).
Chrieiiun i:ndravor.Uader, K'ndrlrk.
Kvenlng worahlp.
ubj, "tbrni, Dout";
At
At
anthem, "Now the iy le(Nelaon).
Wednesday, t ii p. m. Mid-wee- k
prayer-meetin- bludy II
M. K. rhtaw-- (Spanlalt).
(Weat Central, (lid Town, eppoalta
Court tlouae.)
T. Ogllvla, paalor; F. O. Bael.tt.
aaelataat.
I'arannaga lit) Itouth iUlth atreet.
riinno :r.7J.
10:00 a. m., Hunday arhool. J. W
Xantlatevan,
1 1 : a. m , preaching by tha
paator.
IlarWaa M. E. Oiarrk (Bpaartabl.(Barelaa mad, sear ha re la a bridge.!T. Ogllvta, paator; ". GL Ueali'4.
aaalatant,
': a. m , fttinday arhool. J. RllMrfrlri b . . . , .
4 p. m. Open air In front of
omiio. ariiin tinermun ana r. A--orpa will take part, tlood mualcgood alnglng good apeaklng.
i p. m. I'rracning in church Bp:itor. Theme, "True Conversion
What It la." a mualcal duet from
M naul arhool will lake part la the
mociluga,
Flrat Baiiiat Cttarraa,(Corner Broadway and M4 avenu.Thomaa K. Ilaivey, I'aalor.
IMione. Ilia--
Itilde Mhnl t.i a. m. M. T. Mai-e'-aup;
Mrn'a nible eludv In Library
s Shoe Bargains
osenwalcTs
REVIEW here, with pictures and price onlyWE shoe offerings that have attracted particular
of buyers during the present week. We
have found that there is general interest in Rosenwald
shoe news, and that experienced shoe buyers accept it as
a guide to economy and value.
No doubt there are lower shoe prices in Albuquerque
than those at Rosenwald's, but we confidently assert that
nowhere else will your shoe money buy as much in shoe
appearance, shoe comfort, shoe style and shoe wear, as
in this store. If you will inquire of those who have bought
their shoes regularly here for many years you will obtain
ample confirmation of this statement.
But it will be much more fiatisfactory to you if you will
come into the shoe department and permit one of our sales
men to show you the extent of the stock, its comprehen-
sive character and high quality; the manufacturers from
whom we buy direct; and the volume in which we order,
insuring to us and to our customers the lowest possible
prices for shoes. Rosenwald's shoe department wants
YOUR trade, and is prepared to prove to you that it is to
your advantage to buy your footwear here.
Rosenwald's
Shoe Department
WATCH THE HERALD DAILY FOR NEW SHOE ARRIVALS AND IMPORTANT SHOE SAVINGS
Theaaalon-lun- .
auperlnlendrnt.
building on aet Central avenue.
Junior and Benlor I'nlona, t p. m.
Veeper aoclal, half-hou- t:IO p. m.
iMbllc worahlp at II a. ra. and I
p. m. Tha day will be pbaerved aa
Iienomlnatlonal T)oy. M.vrnlng
theme, "Ilaptlat IUllefa": evening
theme. The Hupremary of ChriatlunAy."
bperlal mueto under the direct loa
of Mra. Itlanche I nderwood.Htrangrra In our rliy will find a
cordial welcome at "The Homelike
Church."
Drought in Arizona
May Force Cattle
To Be Moved North
J. C. Klrrher nf tha Korat aervlc.
haft rtrnd from 1etartt, Artsv.
whera lift went on bumlnra lit con-- n
act Ion with th aervtt-- .! amid
there, hftft been no run nor alicna of It
4n that region, and that tha eat tie
men rft In destpatr. Thera am no
btiyera fnr their atork. and while the
ftnlmala mr not yit auffi-rlnir- . It won't
Catatrrb
Catarrh la local diaaeae greatly lata.
enced by oonatltullonal coodltl.aaHA14,' CATAHHII MICPiriNK la aTula aad Stood I'urlfler. By ctoanatng
the bleed end bulMmg ua th. yai.n,HAI.L'B CATAHHH MKIf!-K- wleree
nermal renait'.ana aad allewa hature ledo He week
All ptueatete. Clrcalara free.F. J. Cbeaey Co.. Toledo. Ohio.
OF COURSE IT PAYS
to repair women'a ahoee. Rome
wcaatea Imaglea that eaoa tha eolae
wear aut. the ahoea are wearltaa but
thai la not true. Try our work aeat
time your ahoea ara erora. Xeu'll be
urpneed.
ALLEN'S SHOE SHOP
303 W. Central
A.ti Phone 187. .
Main Floor ' ,; !
be long until I hay are, uoleea they
ara aold.
Mr. Klrrher Be Id that B. IT Crahb.jtraaldent of the Arlaona Cattlemea'a
mmh len, la now vlaltlng Mntana,Wyoming and Idaho ta aeo what ran
he done about the Arlaona cattle. It
6
la probable that many will b moved
to Iheaa Borthweatern etate If eat la.
factory arrangement caa be madat
Th win find tt ta sot Clani.
Had Colovas.
rViV THE DOLLAR
COMES BACK!
When Ih buying power of th dollar return. fi
normal AND IT WILL KETUKN those who
ar rehiitiriK tha natinn-wid- d wave of eitrava-ganr- e
durin; the pout-wa- r reponatruction period
and are "aalting- - away" their gurphia earoinBi
wilt find their atored wealth worth nearly double
what it ia today. Many of our depoaitora who are
today receiving bift wgpea are living aa eeonom-icall- y
aa poaaible, and are banking; their RavinRH.
VHV KIKM WITH THE CKOWDf The day
ia juit around the eorner when your dollar wi!l
double in value. Open a aatritifre aeeount here
today. THE DOLLAJl IS COMIN'O BACK.
W Itot Only ray Intertft But We Show XaUrajt,
State Trust & Savings Bank
Affiliated with
State National Bank)
EVENING HER A CD
Cr.lfTTIAL TT.TXTW3 COXTAXY, TnhMthert
lTtn. eyInjjr, 1
1, Hu.i
hi. HALO TKLM'Ht IN tl iMfi
r ,) eeteig eti ee ei,,
, . , lar at--
, . , .
lb Hri4 tM (V eereer
1 unUuN AwW.iaW.NU hLlT.f..N'iA'iiVtd
r'h T" . avri'a m w.lW'-- t. IB.
Tm iM-U- TfsMa la fiaH,ir aa(HU4 I tn ee fr (. tW af fl aewat.e fid Mt tiMt ereited la tale Hf h4 MM IM leaal aewa
SOMETHING TO WORRY ABOUT!
iww nr worrying shout whether we ar to lr permittedJl'STsettle down mil Ifiiil'l etui stow here in Albiiineriif, or
- ar to he farredl hi rnntinit to atniysrle with agiU-I'.Hr- x
ami npilnter. wat liful of llicir pernoiial ineon.ra.
Iet'e Htup worrying bttt thnt for Hv mmiit rrrsa anl wntrry
(.tlOtlt aomethmt; rlw.
- For ini!n". wouldn't it he interesting if we potiM return to
farth at.rl viit AlVmiiwpw J,) vfsni hencvf
We hava watiUe.1 A!liii'iirrqu grow; g!irHe at the way the
rii'.-rio- p district wonht fitend and which way the biiin"i district
would rpnd. ami backed our Ruewa with real twtnta inwitmrot.
V have heard old rrnitlenta tell of the wild and wooly day of
a much 3.'. yean asro, rhen every citisen carried a aix-gu- and
.j U.ied keno li fore lunch, and we hav marveled at the change
wrought hy time. .
Wbat will Alhwiuprtiwp be like, ay, in the year 4.000t
Kventunlly, uf c"ur", otir rity will rnimhle into duat. All eit-t- e
aeem to Imve way i.r rtoiii that. 'Iliey eniaihle. of fle, H
rrtiinlded or ll..tlcd out. It may tuke tkim-uiuil- of year to muke
Jeeond and ( entrnl a w ildcrnena; but history repeatu far more rcjr
lilnrly t libit ihf d.rttMe O wneil to rio it in the (ly wlii-- n
the rattle of the rxoilett wheel provided the pnpuUr Miusie now fur- -
rivlied liv the isalvatii.n Armr nnl the CulletT. Inn.
Ill the "ArHlin NiKht" one read t,( U fhiin .f ItoiUd, the
n''lity. At the heiirht of il k fmwer Hnirdad in rt'inted to have lir-- n
a bi(f 'liicat?' in todny. tlvcrnilit the t'hinexe armieN came,
of Mm) Oixt inliul'ilKiil" who had n.- - P.M the jilm-- e hy
In m and nmkHKr att iiw)"jiiiii pvraaiid of the tHaR Kafrdad from-M-
1o tlcoLktwrii and th n w Itiiudail aro acrow the rivt-r- .
The men who are erei'tinf the piunt Uuih tmildinir in Lomlon,
England, Ixdin-- c that in a few thousand yeam fjemiixi may be a
ruinn, with archaeoloiriHta excavating to learn th haliila and
ctMtnma of the people of IS'.'I.
8o, dci-- ilowit in tar concrete fminiUtioiM of tha I!u.h build in ir,
they are coriHlroc.inc a aenletl hamber in which will be di pontcd
article typical of r prwerrt civilination.
Actiujr w ttie advice of IL U. Weils the articlea Will include a
aafety rawir, a rotton reel, a biittle of pickle, a mail-orde- r eatnlof.
aome (wteiit aifda inefl, a eewing machine, a railroad
time-tabl- a moving picture machine and film.
ArrliaeoliiKiMa of the year KHI or later, difitiiiK tinder the lltvdi
btiililine will wratch their heada hewililerinlly and try to fruena what
the crude arliclin might have been ucd for by ilio barliariar.a of
19J1.
llefore Albnquerque'a turn romea to erumble we, no doubt, will
liare proviled Home aurh token of remembrance for a future rivilixa-tton- ,
depokited, peril np in the foundation of our new hotel, or in the
base of the hydro-elertri- c plant that will lift our drainage nut-flo-
onto tinirricMtcd land.
Before that time, we hope, they will have cleared out the pres-
ent content of the time and harajlar proof vault in the federal build-
ing. Miould the higher ri.liution of the future in itn rxplorationi
discover whnt 'a acaleil np in that vault jut now, it misrht lead to the
wreckage of aivrther eivil.xation. !.. . a
BACK TO EARTH
A I.L bad to apeed up during the war. It didn't matter howWEmuch it vnut to. tret, a Mihif done, Jut m it wan done faL
Heme it frequently 'wa eoniildcred all ripht to pour money
down the aewer, jut no it produced apeed.
"We've got o get that idea out of our head." aaya the general
tnanaprcr of a big corporation. "Mark you. I don't ntetn that we run
alow down. We've all got to buckle in and work harder than ever
to make btiMiicm good again and to puv off our enormoiia national
debt.
"During the war. my office went on a telegraph and lng-di-tane- e
phone hai. I'm having an awful time getting that idea out
of their head. When they want a pencil, their liritt thought atill ii
to wire for it.
'
"We've got to get rid of that idea and go back to the old-tim- a
way of doing thing on aa tonoaiwal baM, kit t a pufcUge-atani- p
iiMtead of a telegram aehednle. Kipcwiea have got to be pared to
the The individual and hunne that economize are the only
mea that mi aurvive. The war-tim- e anending (' muk in over. Tbii
la the cold gray dawn of the morning after."
MOVIES IN YOUR HOME
you may have tnovici in Jour own home. The Invention ofSOON picture diao ana been announced, hy tho ue of which,
picturea may be ahowh on a fwn in the home just
TOSilv aa a are plaved on the hnnnwnti.il.
The rluiiii M made that a disc cme enough picture OA
ita aurface to be Ciiuivalciit to the length of the xlundiinl film, 1100
feet, thia being made possible through the ukc of the microscopic lcn
in the taking.
Tha atorv rnna that the projecting machine will cost the hoia
fiwner about a a put nit the phonograph ' t(Vl or more. And the
"movie record " " are expected to retail at a dollnr or lew.. There may
t4 wonderful poxsihilitic in the idea, with million of people linviaf
tbvir movica t in rather then going nut to the nuliiee. And think(f what a boon thia invention will bring to thousand of placet white
there in no auch thing a a nearby movie ahow.
i The time mar come noon when one can acrid Willie to the store
tn Trnv or rent a Marr I'iekford, or Charlie Chaplin or a Falty
Arbuck'e, with the mime amiranre that the bill will he filled a if be
Were Kent for a loaf of bread or a can of peaa.
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fly AI.BKHT
Ta nwi rH( ? Manddtllt bual-- ,
thf n a revival aboutlaly I. Ilia ra ih opinion f ju.iir
ItutM-r- t H. Jjovtt, afitr a Ion
fhrasuMh lw HtilU wt M a t hutr-nn- rtf th lKMf- of i ha t nion ra-dii ruilroM.l.Irvrt fojnt atoilta fif nvfaaarv
mfrt haiilia iy hi nil thrmiKh tht
wvmt. Hii mtftf tMfiaa hnvtt i l
I uuu ht, MKat tima or bad. Mt- -lhafMltaa afwlia can t jimt so low.
than ltitfiaT ! lumpttlaory. Jlfnipratlfitloa IHut "ilia mi in
in ia;ht."
Muif rtrtlmlxtlf la tha 1!.irvnrl
Cntn initio in rVonomit ft.'nnli.
M h H llvt Mint "th of
fra-rt- t dHin of w nnrt m-
pri a mnv n itr lia vnd.
Hif leiarMrn.Ft!ml Ua-r- i Hank or
Ha rvdiavoont rata from 7 to
I pr om. f'ftiori f fai-- r munry
haa atartd. Thia ut further Incllratcd
by TvtTal of lap. rata tlon. Nt-- oil
atork arv tHtna fhmiid mora raptly.
ardtttarlty It ta anvf-ra- l monthaafirr
aaait-- r munry raa and revival of
aft?ulatton, brfara genera I bUMlnaa
ptckm up. liut fedrral ayatfm
mmy hava ahrtnrd ihi vap au thatp4 ttiHiion and bi ina will revtvr
almultaniMHialy,
CrdK la Inntr ektrrmcly tiaht
t.y ratittoua In tha aouthwtat.
Call tin ape hit.Itothllna I radw htlr.
fit thf 14 i ito-a- , niiriil r
of buililma; prrmiia ln March
wai 47,i:4. mnrr(i with 3r.32
DMrmlta att ma m nih, !:' alua
tlona total doraird fifth, hut la
axnlatnrd lV lowrr hulldlna; irirrn.
Bay a Amartran Contractor.
Hrlak bullUtnK latr in tha year la
nrnthtfd hv I.ou.a J. llnrowita. Ila'apraf1nt of ThuiopaonHtrrett ctm-- l
any, wmid i hri nt hutldra.Nnwn In tiM HiimI.
flit uat ton In K'irtand, lara rot ton
takfi, nuwt Rloon In miiim
Am rtran rot too aitKii ta lHt wkTbl irtili-- aarainat IMTitl hnha
aurna wean api &.i0 hahn in
War corporation wltl lonn
:.tuu,0(iu to private tonrn to fi- -
nwnfT rxport of 1'iUOO tnl-- mi ton.
Tha rorparntion plana havy f inatn-tn-
to I'oiiat a'nttal whn h
ai ralUna; o(I 1 au.uoo.ouu a month.
Fi-iv-a cml y I . r. Hn l rot porntlon
haa not yt atlmulntod aala. Trude
dopa ia that it will b follow-- d ly
whip cuta and further prira lahhinte
Tut in tin plata waa mowIm to krp
Wtlmh plat out of American mar
ket.
Ilulf of Idle freijtht cara now are
coal ran.
Mtnek rnntlnwea dand. ( oa
HrH iriiv oi b Kadinc ratbvadknd Imluatttala ro third of a point
lat week. Now point and a hulfhither than rnd of 1114.
ry dull markets, knigir, conra.
copper.
ntuniT
ffasimc
tlrttHln.
ialrtom,
tilvaia
IfTTI
general
Latr'fl
moUuy
Maiarir
Itoatnn.
raditcaa
lankra
fMrdvat
iftiiliiiK
finnnce
axporta.
i 'rune oil output Inrreanina; ateaa- -
lly. HrMi aaotioa dma4, hut otherby.fiodut.ta haa to ba morrd, littldmand.
New fall rua and rariM-- t pticea,
Juat announced by butt-a- t nuikcra, Z
to 31 per cent b.wer than November.lit, naif.
V IU 1
wordtj
UrMt
tualn
iaam--
trail.
WOMI N M I TV I IIOM
4 t)t.ltl 4S.
tiy M Ki l l V.
WAJIIIN;TuS. A pi il 21 Tha
romen'a lni rongrenmonnl mmrnit- -
, repf eaenttng a doaen pnwei fill
grour'e. haa look owl a pouted both In- -
ad tha iautfeol and out.
They keep tub on what conrreei
dH-- with the bttta tn whn-- wuiui--
hae a nerwl iut ruet.
the l.irtreiit group rvpra- -
rentd on tha ewnimlfiee a tha
ti l'Vderatlon of Wuim n'i liibH.
fvtniaiMi ut abajt Itt.lof orgunKi- -
liona.
Mcanurc Indoreed by the
fed ratum are:
The Hbepprd-Tone- r fnaternlty
and Infoncy bill.
kvtwit.
raarfret
Tha hu.Jih. Towner Mil. which
r rob hiy w ill be re. i nt rod tired into
the a ante an tha Towner bill, to . te-
lle a department of education.
Home eronnmiea bllln.
Imlependrnt (ItisenMbip for married
wnmi-n-
t'iMl arvlc aiatua for prohibition
entoicf tticnt for i;iuplo'va.
Treat between tii eat lit Main a nil
the I nlted eMail- viuiking the darver-to- n
ad a an rkir..'lnabl
tuner legislation which dlrrtly af
feefcn women e lntcrlM Ini'lllib ai;
Child inbor and ratio atinal hill f'u
the Mat lirt of 'ollimlM.
lip.liiiriltiig lat.rHM of "honiHt
rlnih" bill.
ptektna- - I'aUMt rearulatlon fdll
r.'tnonil( equality for wonon.
Natiotutl buli(i-- enu nt.
Ueciaoificntion of tvil rr b e.jHleit of Wat If iilli III Ihe an t) att
for got hoi ity ta dam Yilontun
lake lu I eliowntoa national aik.
Koi ganiaUttioh '( i over n no nt
to bung the w.n n'n ln-M-
u lido loglial and rlrxMrvv u
leta'itaaJ aOopthi if tiietriv weighle
and ntuur. and niovauteni fur hon
eat nd
Anteirimept to tha fdeml ieaeleget m aa gia tu liom tuiMlcg.
ed at tha rmh. rntll-tilr1- la thiatnw When i1hMUmg the An6-J-
hfic allium mm to nitne up for
renew ml m abrtattlon.
Mnnt Jaraaie iotat that withert1it iiiit;iiii ir aa.' n theft
.' n ra.Hne ta ihHr wiatii f tn
I he event of a war btwe n Antorb'A
and JMin. or iluia will - no aene
In renewing It, from Japan' point of
v!w.
n the other hand, ('mint tVhlda.
t ha niintfCf, wlna iietloned
In tire Tl t, annl. on thrn mbja-t- that
ltt Anln.JntmnelN' aHlMnie, when H
did not expert wnrbftwen Jaimn and. AmericaWhether a treaty of general arbitra-
tion between 4) rent Iti Itnln and theIn tied Htntea ei"t or not. he printed
oot. It ia nrrfMrol hi fra-tlr- thnt(Ireat Itrttnln abaald wot aid Japan If
there Mboold le a nr between Jnpan
and A mot it a.
In nfflra anl out. a large percent
ttgw of highly educated JaiMineaa
aharw thin viw affording anothergllmpae thru lha keyhole from an
other angle, at the nituntlon.
Hut Ihe other faetinn the furl ton
repreeented ny Ihe Yomiurl reaant
thia nttttndn,
".Vothltig ran be mre misleading
than au-- a view." the Vniniurl
tittud. "It rntlrely tannrea Ihe
change In r lrrimiinrfd iht hae
aim-e- . It may reaainnbly te
held thnt when t he prenent allmnra
wae concluded JiiHin and Ureit Hrlt-ai- n
did not ex.pt 4 war hetwean Japan
and America, for at that time, about111, the onlv rouninra likely to
mennr the tetrhnrlal righ'a nr epec-la- l
ltitereta of tlroat IMtaln anlJapan rit Indht wr fhnia went naaa
and. nit ro tb.it country. 'rmn!y
no aurn thraatetTing poeltion being
ocrtipit'd bv AuicrliR In thoaw dnya.
rnrlaa4 MbNdf--
"But w ia the o nt etate ef
affnlra? the f git or aeked. "If there
la a country .ntt it m tng aurh a
menace; nfcov all. If there Im a nun.
tiy latil ttfMtn nppftalng ihe aprliil
lolereMtn of J;iifln In thf IMO-iit- , In l
not A mrb a(Nrntinuina. the editor dwelt ,n theAmiiian menace In iImi orient and
the wnrtd. It .a ihett he mm I, the
iJllenfertt :
"I'tinnihg Pritit'n d'lrea to have
Ju(-.i- fiitlit Ameiba loatead of br-"I- f
fiKhiirtK the hitler. Kh I hie
rautn ehe .ik eveiy pAataiite etep
to ai4oiv fiam tho nbitmt
tton lo aMit .li.p.in m the event of
anr tM'i,eeu Jnntn anr: Ainerirn..
"In vo w of the of Itueelnihe only cotfeiv.'tMe tneiiara to India
la one of ciH atrife If Japan ta
to aar the reaiionnibilltv for the
nimntennhre of p. n e ami ordi r In
Imlin. while ilreut llrituln escludca
A met Ira. we run bv no meana aup
port eurn n rem wni.
"In nhort .... an Anglo-Jnpane-
Aiiianre w hi h ma not inAmerba la cntlrelv mrnnliigbn ami
one-eltb- d In the prnent atnte of
fNolatlnaT Jaimn
Thia fnciton of Jupuiiiae are tug
Ina rrconeldemtinn of the a Mil fire
utile) l:iiHliiitd arrtla to futblAmerbn tn tor the la iter and Japango to wnr, riml are nilling on thepeople to ket'p their ey e on the gov-
ernment to thin end.
A third t of Jiipnneee are fear-
ful lint Kngliinal Join in a movement
the ' of Which would tend to
leolata Jtipan. Theae art watrhlnir
I'reeoient llHrtlbiK and hie eowgeffted
aeeH littlon of nation Keen v, hut J
above nil thev want to know what(treat Hiltalifi attiurlo will he.
"At the Par in ronfrren"" nave
the Mi tii Vt- - ht. lrat Hrttnln and
other rountt aopporTed ue and
w ith thia tuipiiot t JuiMti wnarekon- -
ed mm ne of the pnnlfle powrn
Will It let poeeil.lt for Imt to mnln
Uiln a etnilliir H.iilon at future In- -
i ontrettceai and obl.iin
'pimiUr falliticH7 Thin U doubtful
It Im mImo vet y doubtful whethe(lrr.it Mrttnin wilt con untie to en p.
-' ie. Kven more iloubtful le the
nttitiulw of fin Itepuhlicana toward
u.' fling to Kngland
J.ipan. t hew etime Japanewe con-
tend. Mm frralua1iy drifted iiriyfrom the wnrbl'a r ntar of diplomacy,
until ehe now ' flmta heieell almoet
in a etete or inteinntlonal loolatlon.'
aa one of them put it.
To nmnv Japnneee. I find. Ihia re.
turn to "intei nattanal leo4ittlii ' la m
aat f Kuvaawm whkh grvea them
the rreepa and among theee 'here In
a pretty rtenily tinanltnoua feeling
that the treaty with Knalund la an
DANCE T0NITE
Barelaa Hall
Admission, $1.00. Ladies Free
XUM KUM K0M
WOMEN DREAD
Mrs. Wilaon'a Letter Should
B Read "by AU Women
(learflelit. Pa "After my laat child
wa lim laat SepternU-- r I waa unalile
i'.mi tn to all of my own
it,- - iu,
I wiirk hail wvcre
j pain, in my Ivft autoJ mith and hud
1 fvr iinil Hh-- iliaxw1 aiielk ami nurh ins
H durma; my
4 whlHi lantad two
il ant.. I hearit nt
l.yflia E. rinkhain'a
Vaaatable ( om- -
J I piHind duina; other.
o mu. h guud and
thiHiaiit I wouid mvf
It a It ml I hava bren very glad that I
lid. fur nnw I feel much unnirr an.1 do
all of my wnr. I U-- my frienila ayht n
tKev Kk nie what hel-- m, and they
tln-i- it mwl ln a ariind Rwlicine And
it m. Y'ia ran im thia letb-- r fur a te.
Iummialir yu wish. "-- HKar A.
Wilson, It. V. U. 4, fa.
The txpe'ienc and textimuny of auth
wiiiim-i- i Mra. Wiln pmva beymda
duubt that Lydia IX rinkham'a Vetre-jh-CmKjuiid will oorraet ,urh UtMI-nl- .'.
by rrmoviiia" tn cauw and rctr.i'ir the ytm to a hfialthy normal oun
diiK.. When auib ayn.pbm awelno
w barkahca, bearinf dmra fHthia, dta
plantciK-hW- , aerwnuanvaa and "Uil.lue"a woman otniwl irl tnn promptly
in trying ldia K. Pinkham'a V.'KvUMfi
l'iniNMmd if lie valace het futur Quia-fo-
ut bajiuwaa, . .
S'MattcrPop?.
Tbi? cvecy Animal
Vou Can namc
b Tt4a,-- r 4a a taiu7it . . J a
KCb 3yj uawwow IV
Ti.4 iviou A NioriuiX
1
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Marriaai ttnftv an aynii in v '
:wt ' r to wtTiilwitrtl u hi h. limit r no
i in to be let go.
lu iitfie lrcai,fiit lldidiitH K' te hi
"llkVl Hitbin of IIuIIoOn" ColliK Jjf0
iii b:ir rtoKliitnl to c.ifimtne
vol i na: wit Ii brr II l bo Woi HI re-t-
hi to l t.rr- - nr Pt:tlt tit in d
.1111(1 IIRitiOMt Ml III d :ltlll. Hllf Millie
Itiint Hanlt tbie ffoiid.
Wllh KtiatlMiid Jitalt'n fill)', fir it
tit until cioihi wi .tii. iv Join iiKiittintJnpno noil Mm l.i m! n b n ol.-t- t
n ut ml It y. in t tie ev til nt w:ir w H h
At.irb a. nuKht funvc. n'-o- llnit to
some, a vi-- v iiltitite ne t in iim If.
laiHin
"Jnpan'e tut'." it Him here
recently, "depend, not upon whether
ahe la inolnted. t.ut whether that
1 eplrnilid or rti(tii."
Which la not far from the truth.
i II.
At Your
T Demand Exceeded tha Supply,
a4R Nlflfll tATj l
Jiifpan, witii a tun ntaetl uvy and
irn. la high lm egrtnb frmuHiiiiout, It ia only from withm that
ihe nee1i to fe.n. thnt ta to aav eo- -
ttiliv mimI i oiiomhTtllv. for bite
ln tin would lie ftlfib i It inb i ll. t ii (tont.irul evf-- if no tieiii
nM i vi nio mpi It. n hxntibiunHi.nirl be the HtxtertnMfiaf
In the ev nl of war. Ho r fore, n'-i-
tn a pow tful nliv fiKlit log ut lo r
o.lc, nn ett-.t- ntnl on th tti
ar. out) i nt i vi' u hl h t ouol
Im- rend- - d J,MAII WOtl!t bt nu h on
nlly worklna to Kw;i 4'tunn neutral
eo th.it Siln't I i, K'.rrft,
abnifn and HiiniiluiiM could fun
lion aa pail of the r'.mplre,
(I'of.vriifht. lil. V. K. AAiNahr article hy Kimm' in Hnn
ft
DyC. M.Payne
5
ta a
fy iv if jfiFisviel'c
,VW CZZV hrw Tj.Aefci'NiT HlI ttV
ImprranaMc
lay'n MiniM will tell f Itw fbrM tlw
1mim4 wrt h nutklog far rrnagnl-- I
bill III Jupuil.
uT't row wiaHra.Ifc.n't w.a a fM fin h- - h4
Itum i th ua 9U oaarv
aiM.i--i- tet it.
t tfi few aaa-- aaN aav
BWll 11.
ft It ike BaraJI'g Oawelflel CtetawM.
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Why Edtm-ydshedQotli- es are roWhitS
j Qf&Sedimenl Zone yje' 'gt
of the EDEN Washer is the one big feature and the
only wauher that has this great feature is the Eden.
The EDEN Sediment Zone makes EDEN washed-thing- s
cleaner because it catches and holds all loos-
ened dirt as it is flushed out of the clothes and keeps
the wash water continually clean nnd sanitary.
Remember that The EDEN is always willing to
wash your washing free of cost to you and sin can
be had on convenient terms.
MAY WE DEMONSTRATE?
Albuquerque Gas & Electric Company
Service
ihl
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fHERALD
WANT ADS
ave time and money
because they offer
you a field of oppor-
tunity. .
Read Herald Want
Ads for Profit. Use
them for Results.
Classified
Advertising Rate Card
imnrri jiaoaaT i, im.f. a aaol float kaaartoaa.k Ball aaa a Nri aaa, BniinBaal
Km. I
Mlalaaaal 0BB,rrl.4 atiraa lla
Btaallaf alaaairio4. II mm
fa aNiti aaa?
BaalaaaB mI aaafaaii
mm lank aaa aMatb. B
art aaaiaal M
Bo alaaatflal (4 ta aflat llHo a4 ru far m Ia4ftatta d mmba mub4 lata bibb II a'alook aaoainapiar tiaaitftad km alw M U:Maa, ai paauaatiaa.
Tka R.raJ4 vtn ba I IT, iIImmi la ami.
Henry Mathews
Transfer Company
fOtJR BAGGAGEMEN
Baeanai of Berriee
Phone 989
luTTn n..n. n,aa,.j. .u kind. Jaa
"roi.n. I ..il M .ITr nf"i rTmi i.n. i iI' t 714 Honlk A mo
tAli'iATuM tuna, aaa rniairo4 BkrlaaTiH. II. I t Hk ... t!4 R.rtk rnnk.
. H4 Wat Onlral i..ri KATliu, KF.Hi, .,4o aai a. I Btal.arj.ra R Ciut tit Norik Baoaalk.Apartntrnt. rfconB III
fMI'l RI.NO. aralp lia.,i fa.iala.
Gildersleeve Electric Co.
PN'OINEERI AND CONTRACTORS
Wirinc, Armature Wlndlnff, n paint.
Installation. Construction.
Phone KJ0-- . 1721 W. Central Are.
UAMUi-M- u. IKIp
lit' H i'.AHH
.aJ.iiit n , In,I", riakl n.o Applo k.fura 4 . IB
I " M,ll ni.iri.. tl'il.l
AnVii.NI. aaiitina k.lpaauT MlatioaAriT777 J. Haa arnl aiiUc4ate la .Hiofan,ia4. .
Ill Al. MAI.KKMitN for nly: ain't ....Ikoriii. if ,ua caal uroUuto. Mr. MvraaI ml.. II. Ul.
Ca
kaak.
M l.ll liittau. II Hp
vr,r. nil. .i M.4.1... Ki.ii.hii.tf .ii.. R..i.m r hi. i. Hi.ti
ntu-"uo- a Tj c..", i:arr n.or.tk IU4I W.
vfKl). Liul lux l.uaraT kuuatwork. Call
l . W Run..
fr.0 All. rati,. a l.dr Vir ai.o'i .04
.lk.l- - l..iriiic vaiura ar wait-
..f I.ll..fly af.
n "im.i fur i .1
l'H3 H Bi...J.r I'knnr
lur
h
..!: Diffatta MVS) M .Mi.jr. 410 W
VTJn -- A wm ft for Mral nsrork-
'11 l.r r'Otlrl. Hl fH4 Wt-- . I0ui
v ' "'rlt
Niru4n tn (." ".f
ar.U bsf.jr; ntist U Slights. rmt71 .1
tt i H ITInNM ( )t,o at it, U..dra Ru.'I
rltr-- la ail oBDirrciai branrb
mi ,.r wont Amj and ?)
." iMrt.nl liuintcual ! r-- CmuiIlhai, Jin
l. SH 'T.I, "t lh Wsl mrur lluLfi fnatni!il mf ?4(nraartlat"n. k. b la tba bMi smi
in-- dgti f ra1tt-air- . WnIiti t4.oi
r i IheraUf Isa, fcigaiil anT )
U AVI V iiTi "iiTjimiiti r
sV'LirifrR-L- J7 ar flaUaftMi ZaT
W W Central
ft A VfV.D R a pri-- f rw4 vtvUf mt waitl.ltfrt-- imtm 4r H"rT t'OslTl npfa fur sUatir
ml huiilaia saa nMiu. A. l. U.r.- - Mrrsi.l
.ltl'A.lok U'VlaFiT
M A wi'ih rllf'v'aa'laoraaaaaav
fr'r. N i ioTTa M HTaTi litM aoainna: aaa aaakvilk kika U kaaaaaarf. AllraaaMM HnMM
WANTED
1'iiaiilnn ii alrnnrraiihnr avlth loraj
riim rin. Can Curnlah lha txat of local
nfiranccia.
AnriRRrlA BOX II
Can oC Harald
V A .N ri fKTl.UaT!!
4 NTrr-Mra- afl Iplinul; auaa la. AlitrM r R.. Mra nt Rarall
1.1 S I' tuar f.t'ib f 9
. m
k J W II. il ( o r.n
r....Ti. ;H ! OnM fkoaa III W
m kNfBll Huua ta aall. yoar ari
Wa 4 raaalia. Calif,
A'NfF.rl a lkraa"ar rnral.aai
anarlaiank alaavlaaj aarek. ka
vna.ra aaa w.n iorataa aaaiaaa
.mi " af HaralA
jt;
luu
a4
.rV- -r
III Waai
faar raoal
wllfc Matt
WANTED TO RENT
IMAM. MuurRN ROtHI IN TBI
UMlHI.AfiDH. AUUIIKHS B1H II. tAII
CiK HI.RAI.U
W th " '"""' '
fl.a r'ii ani aurea
furatsassl fr tiajhi bniwaabarpiag aiusl b
ia iiu'mi nnw if catra) r iraiai.
wantph
l;..um and larja ilciplnf penh tb
buard lor eoa, or loratad convaoi
apt to maala
nnnKM iwx p."
Lara ul HclaM.
rOR BALM
FOR LIST YOUR REAL WITH US.-- D. T. KINGSBURY, 2 1 0 WEST GOLD AVE., PHO 98 1 --J.
$4 hty4 fmm. n4tni avatalnv, ls'4--
Wt4 latr. an pasiur--i id urk.
f is4 aiavulag rarca, garaf. k riaward.
f? tn 8 arrva f laatt sr fallni m tm
si. ra4; fo4 I rota Irmiaa avaas,
4Aoo 4 rMaa Itrlrh, talni, artt sr
mm. f mis, sSktA irvai, Uifbiaada.lMa ia.
4 aoo ft pafa fraata Vangalo, aiara.$v4 porrbm, gar ft. Cvtilral 4t.
4 too valla fetaaaa knrjMi
aaarlvMi4 fUara; Will-l- a laataraa. aff
af ftftfc, fftla, taiMaa. garagat sr
aa Ui, t fiaa WaaUaa. FrU ftra. ,
Real ataa, lanrts, Lsaag. '
Flaw, 4 474 ' 111 IWala fmmrm 4
mm
and ry lur
. r. a'
IM. aa
W A J 1 1
W 4taw
T. kill aaaaa tl.i
I . uo tr alvara aaaa. iuu CV aua w
UTULRl'
NE
BARGAIN
nncb' nnder
ditch. Niw
oiim. food well, a.
Price $650.00
ADDRESS BOX 38
Can of DeraJd
FOR SALE
Four room mtxJrri liuuno,ily utcvljr
btaitvU. JlisliUD'U.
$4,000
ol
n,aa aaaa4 OalA
liauajmtia
AMtl ataa Iruaibg. Fkaaa
STNTrtn plaaa Fkaaapwwi xraaarrr.
A.T.l Kuir.... awaik.
alclalak
rre" moo tm aa a"4
aaImm w
SlkTIlt rWiu4 kaal klctalaa; aKl aaak
aall. Braaa liar'la aal Tradlaa Ca, M
aatk raaoiil Pt. TaWr-aon- Tal.
.mil
..W4, a n. r i.,i.r..t.
talaakU lmani.i.4 raal aalata lllla tr-t a ..ry
rtaa r a
" "
A44rraa f. U.
a aaa., if Blaa ar alarar I
vaatlaa aa laaiaa. aall U. A. Mar, Ul
w.i. .nana. I aaaa aya.
kwa.
faw
(CRATOI FAUt, 10a aar aaaailt Hwal4ItakO TViafiarV Piaaoa' aa. IHaaar Flaaaa
rmmww aapav. aaaaauaa. all vara aaar-
lata. BaaiaaaM .it
laaa ikraaafcaat
v Aa araaa.
aifaa
lor tka iaa
'
altr aal
aaaa
Ilia, ill Waiaar
rkaaa 10a.
PIANO TUNING
Plaana aal alarar plaaa taalaf aal r
aalrltit kr inluu al Maaiaa laatllaU
JAMF TITnAlJ0 W Maw T.rk Ckoaa ItTi W
HL'O CUAMM1 AMi MAlTIltHS
Ri:MOV ATI NO
rrlcae Raaaonabla
Hatlafaolloa Ouarantaao
ERVIM BEDPIN'O CO.
Wa Raturn Everything But Tha Dirt
Phona 411. loll a. mni m.
Call Trichard and Triehard
Far all llaaa al kuU4l,. aaajaat work.
Idavalkt. alartrla floor aaailla. all floor
aaa Ilka aaw. Call la aal lot aa kola 70a
4Vaiffa tkal aaw Boata. Plana faraiakol
(roa. Oinaa aal Mill 111 Waal OalA
Paaaa III.
V AN I I l AuliNiMtlilkai 14
'SCO TAVg koukl. anl4atV4 i'radMl. la".'-- .
If loairol klrlaloak Aala Co.. 101
'antral Tkona ka
live arM--
I'll TlnTiinaklTTa S.a 7...I.HI1
Mi l i.l.l.n. Br.l .i. ck t all illlo H
V w.ll ranrk
MU hj.i.l-Aii- i4 nilik coa. I Irara olJJi Utiria k.at: 1 tiurrr imlo: 1 art ala
U karn... I aa44lo. aaaatra m'iO aortk
rniVE lur aala al firlcra Ikat ara iotr ,k
mitavHif r,,taarraa u.rafwra ralilor k4
l 13 raarlma kulla. lfl roartlnff koifora.
Ik kail ral.oa. jl k.if.r ralroa rr furtkar
akrtimlara ma Joka T. aall, kara Vtaa,hiay l'"nnly, k.w kliro
VR Al.r Al llira, aaaik. II fiao Bi(aI'olanl I'kiaa an! Hork.bira. Tkoaa i n.
oirk Iroai il u lu. I'.iroa rlakL aaalirka al J. O raar Co. atora
fl'lK SALE lirEi rarkuaa oflalnraila kirooa al tlraaja'a aiafoa yarl.tin M Hmadoar. Mnadar. Anril 4ik. Caa
all rkoaii.r lk.it anr luail or iaff la Ika Burt. I. rnmo Inak krfnrr
toyinf Wilt laVa rhap.r aialf la part a
rlR I AIT. A fiaa lama an Fall K.lr.r
a.aaua: alaa a varaat Hit. Tkana Wi W.
rill Al.r M..4iru ull.r. ll.
U rtmia. 11 mhi. K.ar iia.m.nla Mi.a.i
ta kirn W W Mi Million i W tiold
T'AT i.l k1 riniraAl.llVftklTV.k-A- U 4klala.
kolh aoar aal aaoaal kaad. kaafkt. 0.14.
ro.1.4 an! rpalra4 Albaaaaraaa Tfro-rit.- r
Baaaaaia fkaaa I0 J. Ill aValanana a
MllNr T TO liiiAN II
(XlKKITlKk'TlAL loana aa Jaw.lrv. Ilaiaoaaa.
watakoa. L.ikarlf Hon4a, aiaaaa. aaloata- -
atina. u.mi rataa aotkaaaa'a, 11Tfirot. Maaaol la tka alala.
FRECKLES
and His
FRIENDS
BY
BLQSSER
RESULTS ESTATE
Why Not Own a i lome?
I, I1 lima, aanatMf, 111.
I, ll li.wa. tnoaltlr. IA.
I, IM) lnaa, Mr.atl.tr. I0.
I raaau, I'-'.- 4oaa. au.at.lr. lit
111 mat, it ava aawa. atooutir, II 11. .
J. A. I1AMM0XD
111 taat Mlvan rkaaa till B.
Only $300.00 Cash
Balaara 111 par BOBlk. will buy
a fraata houaa looau i InThirl ward. C'JIr waiar, llrhta,
raraaa, kut fj.101 faaL I'rfcia,
ll.lk.
City Realty Co.
lit W. Oold. Phoia lit.
EXPERIENCED
,
SALESWOMEN
ITigli clasi pukition and food
alary fur right party. Apply
Manager,
ROSENWALD'S
FOR SALE
Tarn n'.ojarn bnuaal avlth
alrailu( porchri.
CAIX ItTI-- J
TTri At.ij Autimiotilkra ti
I'OR BAl.F.TTaia ll.a, taoa.l KilI'.on. a..i a
a IA DL'KX loariaf rr. ftrat Uaa
Howl IMlkat Coatnanr, I'nr
rTtR PAlf.lt OK TKAlVrT'ii.r am."
Ur car, a 7 ,.u.r.r Marma in A I unlitioa. witk (no4 ttr..; a Im. faatily rar
AJIrnoa J L (I . IV U 4"l
mil m i itmi
tor KAi.i: -- w,ii ;) n,
a. in, Tkiril ar4 ao4
. at a
Oao. II
Tln.aia. t'omli. kl.l, Hiiom lt.fua' aVaXl aao4ora Boaaa. waU
laar Im atrk aala Tana
aaa aa arraaaal. Baa II. r.ra al rloral4.
fi'S TiVi R tuTS f".T- -
nl.ko4 fcnaaa kaa Ikrra rootn aatk. two
aarik.., g.r.io, rkti-k.- koa aol lallit. i.il 1 il j . Klltk
riaia. t rnnta buuiaiatlow ;
a bargaia caab, furnlh4 ar unfur-alih4- .
Ha owut an4 aava rtytrrataaioa1'baa I'm M, mt fall 4k 1034 rtriMUr
IToR h ina a,l-- m.ra
aaivaraily ; i4oa.s, sUrapiag aorrb.
oth mapla floor, larca front
porrb. ftaa air. watrr aaJ l'nc wub
a Va,Mrr for 4 car 43 70 J A
HsWiiioMl. Hij r. mint Pbnit- - IVI R
For a nicely furnished
modern honaa and gar-
age, lot 60x14--
'.
Thia eory little homi ia d
on South Arno atreet.
Tou will never have another
chenee like this one. Thii
apeeiul priee for a quick
aale. Act Today I
Address Box 5b
Carat Harald,
poi 1. 1 it v am. i i.i.s a&
fun mr.r Hruor Tutkt) anil full'
lwaaHl Rh.4j UUa4 sUi katrbiag ,gt.fbiai M.'i W. Kiitua airj. Fluna .MtitJ
FRlit "winruna: KiB(lt tariTIUi,riSi
I la ITosub Roala alaa 4 llada agga tuthilrbing, f tm t 41 iw r .Co.Krr Ysr4, 4li W Atlanta Tboao(HI w
tt'HITf ASH rARYRTtxir. WVArJftolTFB
Kina iatr ara an4 alililr foala. Wanhlna likkana al Iraiting rarili, rna.t ak'iai
tkia aoaaan llalrka! gtm kro4ing kir4.
an! kal., rklrka at ri.aaun.Ma prtr.a II. f( lark. 411 i.uaa hli4 I'koao lfal J.
It'll kAI.K
rT n,.in
Ki tit s.tl tllu II. i
I'll n tlX Mull
W
...I tlntnlln BYr
f7k kiAEK
afc.i.
a II
L.r
Ur
aal
is
af
la,
Tk..: :Tn lit
ltr.il I. ali bii.t.A,
Oui4 fltllafrt
MXl Kdiib TTK
Fi.n' Hkl.V.
.cirt'la wub ratarti.:
Initl riniittMrti A bargani. Call aw
fiik HAL?. OR HIST 8tr.f-- r arwtaf aia
aataa. Tka xwcaMt, ii al O.lalraoaa
hU ilALC lO gal. af Jry mtik 4 aWf,4o caata li gatton. al raarb 1 4 aulaaf Haralas Hriiga. H.gbwar r4
WOW HAI.r. -- lrop baaiT'aivr aaVlngla tha brat f g"lla aab
raan. nui MII ra-- a U M14 SjHlsaiy,
llu'
PTill K "T ruraTibiT Uai aiua. " rk-a- abo7 w.
A GOOD INVKSTMEOT
Pour-roo- hotiM fiirnlatlvd, n!- -
Intf fr pr month, tor onlyII iOO. If you ar louklna; for an
.nvavt4mM,t. tiara) U on thai willpuy you 20 wir crnl an jrour
uncy. altiai b sold ajuirli,
A. L. MARTIN CO.
REAL tat
Fir aal Aala laaaraaaa, Laaaa.
III Waal Oall Aaa Faaa IM.
ai aI M.
4 Ruai
I RI Arn
al
FOR RALI
a4 War!
farnlakoal. kanaa.
MaaVaa krlak....,,
I Bti.4.ra alaaaa. . . .,
i brlrk. auata; laratalift,
r'a
ELDER. OoltL
WANTI In lUtrma
..im
aai'ltao
aatr, auioa
S. 101 W.
WANTED Tounf liualntvaj wo-
man. In rxrfrct Lrallh, winta
to rant two or thraa-roo- fur
nlahad apartmant, with batli;
and farlllllra for light huuac-korpln- g.
Will (urnuth baddlna
and llnaiia, Muat ba raaatntabla
lo la nan I. Addraaa
l, cara of Harald.
lult WAl.tir HlfMliirn 41
ISWrlAl.T. HoaarkoU farailura, Jn3 V
:io.onik ft
FOU SALE
At Bargain Prices
9x12 Conirolcum Rug,
Clark Jewel gai rang, bed
and ipringi. Then ar-
ticle are almost new and
are priced to aoll quickly.
1 I 6 N. SIXTH
fu'Mi)Sijr 1 1 ii 'iUJiHurmm
HtlOM A.N D HOARD Ut two; Sil Jt.ai.t
aanaa : 411 itr waak. Aatk ly rataaMl Bm.Jw). 1'hui.a 1J V
FOR RF.NTfNw!f t r aTTb.! rouaaa aid
firat-rla- aoar4; koma cooklat: caa
aatral ganllataa; $11 an prw, 413 Hoatb Br. ad way Fkoaa lf ItJwTiTNTAIS TlKHnVfTAa irtpI rnn
law'-oai kaiita lor labareaalais iatktaU.
Hoina tihiitg and amr: aaa daily
tn tkr ftlf. Arldrasi Wra. M tt.'.ui) M. roart Ht , AJbsjr4U.
rw ! . '.Ill Hj
VVK IthSf ", iubub4 aiacn4 rwwaoa. Au4Hon it.
foK iiXsi i
slicing pori-J- i 4 a . mlTtr.
AomUM likt Vaaiikakapiag!(nun
IOtMm With
7r I0T
Vt'K STnT Ort 'iil.'.y furiM.hr.. " imwm'
nindcra, aa airk. U4 H. altar. Ibwu
14.". W
LAKUK frwbt ruia, eaia flour, all aanvrni
anrps; aa alcb. 104 , Ara. fboaa
R
a, a i
H
M
im
ftTR kP!5T It ooms by tka day. k or
nntk; raaaiMkaiiia rataa. 4)raa4
lintal
rTK R F. NT Utlt kMaiba4i.ii,g r.koais ea
rar ha, npa blofk writ haaut fa abopa.Third. Mr--a 441 J.
fTift RFST 3 fwrniaba-- Moat; alaapltc
rirrbta: batkf ko water; uxktg. $14.
CLOIIfl HuTCL Cloaa, aoa.iartabla
Uf toon al raasnaakia rataa bus
at Cait trml
WlifTr.D Ta "sal. 7a 4 tw txtaaaa a
aaratok aada al lOa aa aMnL raattvf
T riiBKai fiTnea
'N: latvra frau'l fiiBhavat a'ukta.ilffnr tu atih ar withnut kaard. thinr147 W ftl W. frw it
Knit" k'k1 riiHii rX.i .. iraif' niranr,
.. r wr. lt I4 W Granthl lilAia-Nrarinw-- tilafl''R"M8IIKI kiaarmci'p'ag spartiuauU: bo
Si- a 21S i Kfvrwtk Rt
TTi) Iff kia.i.e ttHattu ior ffwat atH if Msntt H"tfw
i'dK RKNT Tkr ta vntaa fur tihl
puniaiM unr riii a
aarur furautkr4 rxntai fi.r lukt kituar
kol'in4 lli't, H H.i.n4 HI
BooktH fur li klkoo.ako.pl iT IkT MalikThirl HI.
AN. fuf aiahod Sl'trliaunk ith all rnn
aiwnraa; an aik aa naU ablldraa. AlbW Hajia. I'b (jm J511 j W.
fw anil 3 r..m f.irt ia-- ; kMislari' g
aikBHinrnia ; a Ian alT'"t moiaa. Alba
axarqiia Mi.irl, J V r rlTf.ni
ift" ki.Mf o., IK. I
a ilk ir.k f'.r lit:lil Itoa!-!!.-!-
.1.- - ... ..a
.... m.--
...ir mtrt l'"e ' III IV. M.OIIOiii.ii l.'t N Ar
r'iillrrfT ml 1 riu-'- i.l ,
liirnihi.it fur lukt at rn
4
.aiiiinnr rati-.- . :itl a. Tkirl. Tkua.
.1. Vi Innrtk
'UK IlKNT APAItfMKNTa
I roomi and bath. III par raoath,
I rooma and bath, lit bar aioatk.
Hlhl oa atraat ear llaa.
McKlNLET l.ND m LUalBKR CO.fhona HI.
" "
.lU.Hf.J4Alkl(l ii
I WANTrn Plata--aal laaar aaviaa. rkaaa
1' ijr I.'., ana"""!..., l.M no id ft.
t'O. no ak..nfc Fuartk Itroat. rlnaa la.
a" ra'olm r.niIII
atro.1.. Ba.. tana.
Wa alM k. rk.aa Iota in
rfclann birk alll ka aalaalila
aa arraa4 af tka ar akaaa Oa-- rar
awa aaat. tr. a.laaar, 111 W. tialaVFkaaa 410.
n kfixherFknaa 111 laaaraana. Ill W 4VM.
FOR SALE'
Ta Tlrant total ta goort
raaldaBtlal part af Iowa
Bad oloaa ta akopa.
Prtom tor ljuleh aal
$400.00 EACH
ADDRESB BOX I. M.
Cara ut BaraJd.
COZY BUNGALOW
ahlagla avagalow. giisgal alaaav
lag rrb, bar4'o4 flaortk, tirpla.
farnaaa. larff araanp4 arrk, lava,
akadas garag. sN BTia4 la aali.
B. ACKEBaXijI
IN la tU It trnmnmrn. f 414
NEW MODERN
$3,000
Claaajr Ullla lloma
Tltraa rortma and alaaard alr.lnaT
pun-It- ; built-i- n fnaturaa 'n'rtvry
llilni: (immI loiattun. Konrtlt ward,
Wa ara aaenla.
J. W. HART CO.
til W. Oold. rhona lll-W- .
mni.nn.ori n
TAXlIir'.RklUT no Baata Araaltrkf.Pkon, ll.J.fATtniTkMit a!.i JUAMfcA. ;. 1.
Vtataun. I'll Bouik Broklaar, Albaaaar.
a. ai
ilYt.lkOar.fr'koaB rtriiafciag kr una.
tor pkotnirarkort ta.oa lallr aaralaa. laavaaa. aatarauaa laaraaiaal. aaal roarfiataklal la a roltaWa aai.uli.kn4 tinB.Hanna h Banna. Mal.r Faoloaraakoia.
ktitJA i. rrefnTT.Sa tVaaTi.atuua ITrT
Maaakln: aroatnl aomaa; ataalarl Rrlairaturn roataga bail aa aiall ar4.ra. Konak0voriat.Bt Haaa.l Htadia. Inratarlr Rar- -at in M. Uaaaa. it WaM Canuaia
llLr.LNrjsi4 Ui
fllK.iiiii.t.p Itfo Bunk, air.ll.al abaa.I'k.m.
.'.K W ml CiImihI,,.
--TirSAT.I!l.,!f kaaaa. Fkaaa illany, nt unii
a
. f
I
, . .
.
n a t a ,
'
BALK 1 aTB anil a. iuuui'krinamr la rno4 attnor Call tfll.
Ok .HALTOaa aT"ia ataaal aatabilakolkaaunnua mi Ma H.4 la Alkaaa.raaoI4aal loaatlaa. B.talliaka4 trala. Profn,
ara laraaj aalrk lantaoar af alook. Ilaraktaaa aa aallatal witk Maatr raal. Or.r-fc'a- l
aspnnaaa ara aaiall. Tkla la Ika k.at
"ka" tkal kaa tr.r knaa alloral la Albafaaraaa It a, fnar klf anperranlt,. Aallodarl 444nnaa Boa ka aara af ml4
II m k i k s r in hi, . ....7..; 1,....
ta at mil) Bar mntk : atrirtlr ;
a ill 4lan4 m..liaatinn tanna,
rarol: aa.jr taurk ; na o.unoiaa ra"lr.4Itniamliala rolurna aa iit.,Uuaal. Trira.t ' Vi A.lr-- .. h..r 1 If . .rr of II. i.l I
ta your bunlnraa for anlaT Kor ra
ulia, llat It with ua.
J. W. IIART CO.
114 Waal Gold Ave.
bthlklM l Alllan IIPrftaj.l7"rfflrlnnt Rorrlra. B.aanaaVta Bataa
KobertHnn'i Vulcumzing Worki
III Wail Ooll Aaaaaa
Talcanlilaf aal Tlra Baaairlai
Baaaal Hao4 Tirol Boa,kl aal Bald
C..4 Can Itoorkt aal Bald
Butikor Ooala M.a4.4
AM Work tjaaraalaal
McCAIN 6l OTTGW
iioop pAtvrrn and repaired
Wmrk Ouarantaad
1"! P.tulh EJHh K. rhona Iftl-J- .
cHicaGoiM III &
LUMBER COMPANY
GENERAL PLANING MILL
Third and Marquette
Phone 8
kovaB . CI Uaaaa-- Natl Bavok Bloa.
Pkoaa lit,
W. G. LOGAN
Accounting
Plnannlal AullU aad EiBtlaaUoaa.
laeome Tab Raporta,
Bualoaaa ByalaBia.
BtoekmiB'a Aeeauata a aoaolalcy.
Rtiatnaaa rnmm'aolnna Piamitad.
PH0NOGJ(APHS"
Bmssrvlca. And) Vinor Pbibomibt
Void 4)u Tarms.
Victor, ' Bruntrwtck aatS 0ctattHcor1a.
AIbaqtierqa UaflU 8tor
111 W. Cantral. rhonA T1S--
UNIVERSITY IIEIO'UTS
Tka rMidaatia! aactia at Alt7-
aaartsaa.6a ava tkoaa aa4 aau k It's aiaalug
, aa ih ym 1ba bns,kw S phm fra-a- 4 oou tyw
Wwm 4 rant--, fraana. !. f TOC.Ol,aral atbara artr4 rigbk.fw 9mmi t9Xm Wft ala.
Lcverctt-lZap- f & CoaT
kkaa IUU I
111 waai A.
LtitViar Produce Co.
Automobila Stage directly to
Willard by wa of EaUneia,
Uclntoah and Moriarity.
Laavfha aturf--a BTofal, Albuiuar-a- ,
t p. m. 4Ully. arrfvln WUlard
!: a aa and laavlo WUlar al
T: II a. at-- dally.
RMA1J, BRICK '
Fnar raaaia. an4 aaliml, tao4.ru. kat
caa ka ataaa aa at aatall aiaonaa. ft.atk.rclina In Ika Nifklat.44 aa l.4ttk a..t
all IVatral. It Vo.144. Vt'a aaa a.UIkia f .r 4.4u, II uu laaa aad aaklata Uka loot, kaa
A. C STARES
, , Boat E.tala aad laaataan, f111 Wnm On 14 Ara.' t. fkaaa 111
it h' iu.ni1" ai
WtA BENT aman ll.ro. toalrif A... la
aotr knildiafL fma larfa wtaitav, ataaatboat, ilaaa
II
W. Oarral A.a.
IMiltt. At, im
ttTiXkSAfttrTmiiioi!Offlaa Ronta II. Ui.nl Paana Ifl-J- .booui.ara tlx f.a.l Caatral
' . fknria l W
' m. s. crcLAiK '
Ca. Bar, Boaa aal Tknaa. Olaaaaa FlUaii
nara.tl B4(. rkaaa Ul.Offtra Hoara I ta I ta I
lflT.triX ftiil ia
U. B. KN'iiartVOOsol RAWCir
Offlaa 101 W. Caatral Aaa. laaaa ITI-J- .
MARKETS
Ntw York 8toolu
NEW VUKK. April U. ThA tok
matki-- t whs fairly artlia nd Irraftu-turl- y
atrona; Uurtnn iuity'a lrlf --
ati'tt. Katiia of tha toiHttvr l'a it'li ihtii i yeataritav a moaiirotH gmra
uniiir uf l'atctricat, nmuori unU
com
lnut North-in- Ni.rtrtrrn Fact fir.
Pt. IVhiI nntl Haillnir
thti rhii f tc.it una. In Ihtt lititnr dawtl-I-
C a tlirt Wi hIm a Hmlil-- tiuitiatiid
lur Iniun I'm ifn-- .
aal
Ulia wuie li'iut ftifviiilriiouit. but
biatli'T In tha bjijIm. aUnxltntn '1roI-u-
rralnc lao point a ami HtanOantiU t.f N w J.rn4?y f'tur imlnta. Food
aiifcuitlca Ulan mrm favvraa but
atfla, aoulpntnta and thr uaual
ataua ahow-- f lltiW o( thvlr
rM pnt Th rloa wua Mrong.
l".l-- HrHin.ftia 4 SO, t) 00 ayhara.
AttitTivttii tfuKiir 90
An.Tiiiait T. A T 10 fn,
Aiw-nn- Cuppi--
.a HII h
Chlnu I'opiHr 14
K. 1 10
lv riiution 4opM-- 31
N.-r- t Ihtii rui-td- t IM
HrtMlinc 71
Ho u them Pacific US
firm ortt MotMay.
NEW TURK, Aunl Jl Primpapr, THf7 par cant
vkcbnj(4 flriu; dtamauJ.
lti cvi.l, cabltjA, mml pax CuU
lrajr Tor tlfntft,
NTW YORK. April M Cotton fti
turra t 1ih- - vrv aiarty. May.
July, f
.?:: vioh--r-. It i 3b,Otca.ibtr. Ill 71; Jainm.. Ill J
I J - laAaaanaSaA
NKVV YitllK, A pill UlMiiy
(aairMin nmii, a f w nu, iiim a.
1 itf tlfl. 4k, IhTIu: fir"
4',k. 1H7 44. 4m. IT 42
tliiMl 4 wu i.u. fouiih 4l.
7 M; iitiMy ia, 157 60; Victuij144. 1.b.
Ciciuro Board of Trdi
'IU-''i- . April 13. Craln rud- -
ln arlitrttMl dull and prActttuHy
lurtil ha;.vy lowaiii Iht
nl uf lit fuat hour and rrn
and outs) fuluii all antAi. Aln'
heat ltiilina tlic nio tiunl atiU
driiattftnc th utl.ar uptiurui with U.
Mav whfitt pi'lifti alHM'W At 11.81
to 1 30 lw. Iiuita il tip mtlialli(rtlV I'll
htiylna ly north wanirrtt roniirtlnM
but i tM't'tliil iiulckly whrn vNatrn
houaa aturtrd (aaihiiK July. At tu
nd f lha fuat bmn, .May waa
II t nod July wua 11.07. aa rom-lu-
will. Ma euay opMliiif at 11.0 7 4
tn ll.oTW-
t'orn nml at ivf .e.,ttd wheat
rrnTallv Muv t urn ati t d
POULTRY NETTING J. C BALDRIDGE LUMBER COMPANY-FEN- CE POSTS...
V'
BtLaMlI
llf Tf. Oold Ara. Fben 401--
BHCOKD-11AN- DLPARTilENT
To Burnar rarlian OilOuoa aia.
Two-Burn- Waatara Oil
took ,.ll.Tt
Oil
Cook fttil
" Wa alas carry a rornptH
alork of Qttlrk Maal, Nntr I'nr.
tnotlna and Wfatnrrt 4 til Catia
Drovra Bad af i aaanr autipuna and anrta for aama.
i In and look aar aar
maiiLANTJ taxi lh;b
,39-9- .
Any part of eity, 20c.
Special IUtea on Uiatance Tripi
. FOR SALE
rtaaaad brlrk a aa
gtrp-r- t la aTfMirtk Warat IiaaCiA la raja lt. furaa4, flrlara,Md hllrbaa and kat a, UrtMii
floara. bilt ia faatnrva. vbiia
ansMt fiaivb; arlHs liaht aad gasfistaraa and adudaa rarK4-d- . filaaaakd
and pisstorad lapr.ig tnrtb. iaarara.
Almnat Uaw and Will gU akasattlatalf
faraiahad ar anfaraiitkad, 44 Aaatrad.
laaaaadiata aaaaaaaiaa.
vblta ataeaa kawaa, whk
4 iaaaaA flaapaag porrk, Wt AO I so ;
ail UkS tatrat tat It i faatir, fo
anna aad flrla', bat 4vd flwara
aad faraffa. la faartk ward.
Thaaa baaa ara all kallt aaa al ft
liana wfcaw lafntar aad atarlala war
ataaaat v balf W tadar'a arir.tt.9f akntvut ka abaa.ll lar Ika prieaa
akai. Will 4U am vary laaoaaata
R. k MeCURDY
rnosB mi a
mnt ltwnr. at aa 4 ronta, ntovtMl
upta. earn., thon aottlod to IV k cania,July apvnrd at m tn Clk, CM a anil
waa at virtually tha aamo fifura anhour lat.. In oata tha July otttiun
nlarlt-- urtrharuror! at tmk fonta and
aal BrnriiM)- - alrady until nnar Itta
rnrl of tha first hour hn it k4 Vk
cam.
I'rovlalnna wara firntor with htiaa.
Thar waa aonaa buvliia; by parki n
nntl brokora bvl orTermYB wtrta ron- -
raliy lirbt. July lard rarly aultl a.Ill 10 aa wllh 111.21 atyratarday a ckiao.
Kalrly poralalvnt buyina by com
itilaaton houana and a aanarally ata.l
caali ntarkat aarvad to ftrnt UB thv
witi-R- t mai kr--t ut.r. f iHtutry oftfr-- .
Inca mmainad Halit. Tha t luaa waafairly alrttily --All It Mi.y at 11.31 tv
II ! and July at II H l.7 H .
ISnlna to Ihn anltlnrarrl and litatt
inarkt'l .nt-rnll- Ravi
a alitina unrlt-rlut- Ihmttfilttiu.
Ihr' At tha roil. Mutr araa
si k Wl U cfitta and July, 14
ranta.
Vt'hrat May. fl.JOVI July.l.tV.
OWKf.R
ivn--n May, 1114c; j.iiy, llSn.
thtta May. II A, r; July. e.
Pork kiay. 111. ft; July. I14.I&, .
May, i II, July, III 31.
Itiua Hay, .3ui July. .IT.
Livaitock
ritlCAlU), April 11 Calllo r.rlia, Iuu, cottiuarrd with aook a'llaavy baa-- f atvara and butt-hnr- aha
altn k atft.rfy; bulla, im itt ka
hlftht-r- ; bttliianaa tt mttat; teal ralvra
60 ronta hlRitar, apttia un mom, atu,
and k ta II canta luwrr.
baavw fa4ra ofl Mioat.Hon. racalpia, l.ouo; II to fl cantahahar tha a jraatarday a avaraaa; piaa
traily: nulk of aalaa, H.auOl ka;
top. II I!; baatvy waiajhia. tr
; a.tmitura wihta. li.tlwi.ll;lilltl alKhta. lJt)lu h.avypaiklnc aowa amoelh. tl.ll 71:iotib, tl.kaai.loi plga. 7..(nf
Mhra.fl rrnlia. I BM; rr'calpla v
tnuatly to VarRora dlroi-- t mm.
iwrrd wttk wa-- aan; Iamlta miMrti,
bo lit li rottla hltfliar; ahvrt and
yr-a- llnfni. IS la bt nl hialu t ;
loo'dr htntlta nomlBally mm cauta
IlKltlT. . .
KANoArl CITV, April JJ. Tailh--'
4al; fur work; haavy rnoal
atoata. A. to IB canta kiwar: othara
nlottilv to 2& ot'lila ltiwtr; fal alto alot--
ainatly to airitna. ranitcra atnady toit, cnta Itiwar: bulla, fit ia m cniii
hiihi-r- ralyoa. Ba lu 7& inta hlRhfi:
altH'kxra and hrlfara. II Ul II eanta
lower; atu. k ralvna ataady.
Ilna rrliila. 200; aonarally atoaiay
with ynatt.rtlay'a aaraal tt't. k.0i.hulk af aalaa. i;;iajili. ,
For Household and Piano
Moving, Baggage, etc,
See Brown'a Tritnsfer
and Storage
Phone 678
UtfK voo 6(JT au. k I f "J " VR-TA- W A KPAkf K-7- 1 )U '";TaiaikT------ -
k- To-OA- Aut? --St j j I? A NN0NDE5PUL E.AMOuH I 1 --r ( iVOMlCBOD tArTT 0? To VN0t?W A4DVUU 0,p IX: L IN TUB . I 4W0fttfAvU0AV IVWVOAV I VTOTV 1 STEPSON Ir--
b to I X ) tn all AT V., ANT! j TuE AnT I? BuSV, ANO IM --vS HiM I J
If
A!
Finest
Thealer
LAST TIME TODAY
WILLIAM FOX PBE3ENTS
PEARL, WHITE- -
The Mountain Woman"
Aim Snub IVSArd !n "CU Best Girl." and
The Vanity Girls la "Running Wild'J .
SECULAR ADMISSION
X23LALD, KXXJCO, 23,
STARTS
"The
Me You'll Not Kill Him"
Weak from brutal mistreatment, ihe itlU retained a reitigt feeling, and thonfh
wife in uiii oal.T, strore to nn him from nHUN of Bum on
of many breath-quickenin- g situations j
A Motion Picture Masterpiece, Featuring
THRILLING PLOT LAID IN THE VAST STRETCHES OF
AT
THE
in
DO AVA K. II PRMVH
There nre
THE
Added Attraction Eddie Polo "King of
Comedy" When Eve Fell"
Sis
NORTHWEST
for ma4 ih l.lral Ttaahr -"-Onrw ItMwvTMyara fee "A MarTha"." Maniac Imnoiw, la
LAST TIME TODAY
CLASS I If EVERT WAT
I
ADOI.I-- I MR ItUK?TT- -
A CharlM MaJfT Production
With MONTE BLUE
AUIEU ATTR.CTI09II
Fatty Arbuckle in "A Country Hero"
SHOE irPAXRIKO
rtae Oka HipaaiBi e. eaaa rw aad t, .
a, KaaM, aaa. tVa Oauvary.Jtoob feadltr, 0 Wett ciratnl
PRIZE WALTZ
TONITE
BARELA5 HALL
XUMr-XVM-X- CM
rif
the
UNTAMED
Mad
ALBUQVKSQOA rOOTSDET
rm aad WaxvTma
akwinwa. KirnoMni Otaa) fn
T'M ! la Iraa, tttoaa, ttraaaa.
eojffnsOTe OffocailadadB
Murk aad diuoioaaeoa. M, M.
CUBA MOTOt USTICK
LtJIVril aim
Tuaadaya, Thursday, Vaturday
I A. M.
Maaaaa. 0a Mataf aw-rtc- Oik I. M.
Try This flow Labor Savor
For waxing and polishing fiefbrs.
The Old English Waxer and Pol-tsh- er
is the perfect device for ob-
taining the beautiful effect that
wax produces-To- n
put hit of tu in tho cloth and vm
it lUu oMTtUwoepor it's ao owy. And
thta yon pebah with the aamo dorioo, (im-
ply uaiaf i ntw cloth! A bif improromtnt
orer n weighted Boor bmab for it wmxoa aa
wall aa polishes, lfothinf to wear out. A
iimple war to ret the boantiful Soon ail
your friendj will admire.
Price $4.00 Each
OeTlia
VDVU To Introduce this remarkableLliLtU dtrioe, wa wiU ive free to each
urchatr, row, a can of the famoue OLD
KQUSH WAX.
A
MACSISE WOUJ
1
for in
few
1IF IT'S HARDWARE WE HAVE IT"
First n Ccppcr 74
TIT2 ALBCQ-aiSQi- XVSXCfO ALBtfQTTTSQTTE, HTW SATURDAY, tfltt 1921 '
Para iUolf
ism Always
TOMORROW
WILLIAM POX PRESENTS
MASON
Lamp Lighter"
A Story in Which Cupid Circlet the Earth to Com Into Hit
Own. Alao Usual Added Attraction.
REGULAB ADMISSION
"Promise
of her farmer
tho tho she loved. Just
in
"OPEN PLACES"
JAGIi GARDNER
IDEAL THEATER
the Circus"
(Soar
THEATER
HIOHX1T
eniuciiians
IMMatenra
GARAOU
w
weeks.
Phone
SHIRLEY
rmior I TO II l M.
k. one of Umi C'armri
.PASTURE FOR RENT
HortM or CotUo
A. B. Etronp, Albuquerquo, H
onr zleotuoraor mi-- . e ooid et
iio nrm iimCLEA'm AMI PR8HEOI'liaatl llhi
roi.rMBi ( ujiMiii co.
Work Uuai-aatre- rboaw aaa--
FOR RENT
Two large front rooms, cloaa in,
aQ modern conrenieneea; rery
reasonable. Phono 1403-W- . 110
South Arno.
BHOB fHOT
HAY FOR SALE
'J00 lUl- - of Vrire Hay
Take the Lot et 3Sc Each
Apply Bachechi Mercantile Co.
BXOKElf WHTDOW GLASS,
WIND SHIELDS
RapbKaxI by
vremoR i.i'xiii.R amx co.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SICKS
PHOKE GOLD
II B
e
STf.
738. 817 W.
Worth
While
PEOPLE YOU
KNOW
1
IUKatra roaaiftn. qalrkrt Anna Cto.Jona Jo Ml, ronlurt man fur voca-tional tialnlii board haa a.na la
a" Vraaa ntt huainfpa for thu board.I. I. Ilarvlmui. uf lliu frdrral
tral.ih brd. haa ralurncdfrom Lata Vtani and Italun.
A If r. do Uult.rnd haa har, nlarrdla a caraaa br Hit fadoral aot-a-.(tonal training board, ha latuitylna auumohlla nwhinln rran-rl- aIt in haa ! n plataml In lha Al- -
oUMurrqur iiwwnn--r hani.
".. E. Ifhulman. rlark. In IhrKama Ke railroad douartmanl.haa MumM from (.'hloaao, havlna
Iim mother thai far onhr war to hr honia InM. W. Talhotl of lha forrat avoir.laat 11 Ik ht for Kl I'aao la attrndlha Hhrinrra raroniotiiat. Krom titerha a lll (Co la Arizona lor a month afiled aoclt for tin fnrrat arrvlra.Itlchard p. onriann. Jr., returnedtoday from 1mm Vecaa nh.re ha want
an a bualneaa trip on Ttiaadav.
H. Hhulinaii of lha ttanta Flegal department returned laat nlahtfrtm I'hliuii lo which point h ac
rompanted hla mother on her wayhonia to I'levehind.
tr. Ik,
pacaalaal.
R. M array, uai iiiathic
Aainaan. . rkm OM--
Osa Barprdy Oo. i
aiiminmiitiiHilitRitnitiMmtm4llllMNlliini'llllfltiMI
iuiuiuwiuiililiiMkwtuitlitituil.iliUiluiiiiiwioiaiiiJI
Clocks
Tha Most Attraciire Prices
in Tears
Mahogany Mantel 'a
at $11.75
Tha Celebrated
TATTOO ALARM
Begular $480 Value
at $2.25
AMZXICAN ALARM
$1.45
.
MirttttnmtimtmmfmmitmtiimifinmiiHiHmmmMtmiNa
UlllllliliilllliilllWiiiialiUiiMIUluillllilliuU
THE UNIVERSAL CAR
FORD PRICEvS
Touring (Starter)
"$510.00
Bunabout (SUrter) $465 00
Counelet (Starter, demounUbla rim $745.00
Sedan, (Starter and Demountable
rUM) $795.00
Truck (Pneumatic. Urea, demountable
") $545.00
TrMlor $625.00
f. o. b Detroit
PLACE YOUR ORDER NOW
WITH
Quickel Auto & Supply Co.
Bixth St. and Central Ava., Albuquerque, V. VL
BELEN AUTO COMPANY
Belen, Hew Mexico.
aaal k
lluiuiiillluillia
West Gold Paving - "--'
Project Abandoned
, By Commissioners
Final an Ian on a aavlne oroaratn
oroliably will be drtrrminrd at tha
maatln of tho city cummlMlonare
nl Wrdnaaday nliht. Tha contmla
atoti rarvlvad protaata from "I Pr
rent of tha property ownare on Wrot
(lold armu laat nlfhl and darldafd
to abandon that pro)art. North FrH
plana arara akandonad tha pravadlns
nlcht. ao that tha only atrart that It
lllialy lo aa pavad la Kaat Caantral
from HKh lo Mulberry. Whrthar th
rommlaaion will ordar In Ibla omatl
proVat la undarldrd.
Tha property ownrra on Oold ava-nu- a
ob)rctd to pale et tha praaantpr, a of II te a yard nod did not
favor a rhraprr lypa.
II. P. Hatton, rapraarntlne lh
lliilldlnn: Trad4a 4'otint'll, praarntad a
raauaat lo tha rontniiiailon for tha
of nifllibara of labor
unlnria on tha alaftlon and rrelat ra-
tion board for lha rarall rln tk.n. Tha
raquaiH waa ravalvrd but no actionla'n.Tha aattlnff of n data for lha rarall
alartlon waa alao put ovar until thfl
rraular maattna ncnt Wtdnaaday
nlaht. .
SUPPER TABLE
GOSSIP
IUt. M. HratM- - of UMj4nv1ltKan., s. mrnilNT of lht X legion
IfiMtrd of tht Kana-a- a ilmtrlrt of thr
MlntHfUrl HnoU In sHeaytn-- r with thff
11. v. irl pU hmld rnsiklrtc anInvprcteon trip of the tniijna an 4
riia;r-attion- of than rhuri-- body InNw Mexico. Th Ilev, rknn ram
H.wn fmtn Optimo and ja
ThuriNlay and aftrr ahout a mata
nly her Intend lo visit th rongrn-aTat'on- s
and nilsnluns at Hanta T.Kprflnvvr. Krnt h, Hoy. Itatun and
1nh Molnra. Thla la Ilev. aVnna first
Vltsat to thin alatr
Asm Hit IM Mrmhrfi of tWJIvt
At.yaia tn.pl Uft Uat nlffht for thf
olnt rrvmonta plannfd today and
tnniorrow by tht Kl fu-- n pihrlorrs. Apftrad protodiMl th d'pstiura of tha
Hhrlnrra. th dltratlon marrhlncfrom th tinplr to t rv Hanta Ka
Th dl "cation waa undrr lht
of C M Hartwr. attn
aotentte. In tha aWntf of Kd t haaahn la In iallfurnta.
An ansiMtAJsl umbr of dlrnrnr
wrrt rranttofi by JutT 4li arr in dis-trl- rt
court yatrrday aftrrnoon. the
lie that hound four rouplr being; --
vered. Harlan V. Itollrr waa a: ranted
a derraa from lUIH Hrown Holler:
Virginia Ha maris Armljo wan frved
froffii Kimon Armlri; Iablo llernan-de- ifrni JUaa llvrnnndea.
and Krina, 4Mnilth from fcadefsrlkflilamlth. Iiert II. Mtradman haa
leaun auN for dlvon-- from Huby May
Mt madman. ; abandonment.
Cliarle Wrlaht haa ftld suit forfram KUna Wright on tha aainagrounds.
Cna Baar annnry
tmnnrj wand in ft
Baha Ooai (A. II
afakka
rrrz
27, 2.
LA
Polka
1LAL liA.
Price $U5 Each
Price $1.85
(ooarnoova raaroaMAnca raoit i it r.
LAST TLME TODAY
VITAOIIAPII. INC, PRi:Tl
THREE SEVENS"
Aa Sraaui ot Ute prrarnt Im IU
AX ALL 8TAX CAST
AUKr.D ATTHAtTIO-
-
'.EDGAR'S COUNTRY COUSIN"
An CtMI-:i-
piuc i:h
FLOUR MARKET DECLINES
ii-r- oi r inn hM Bi imti; hi umi
No. IH can Iaa4 haa. pai ad In arup. I run.IS aiaa tan I'rara In ayrup. rana furI aiaa can lllai'kttcrtlaa, per tan .
flood tiaron, wr lb
par lb
10 Hra. HoaarIe Ilia- - l'utatoao
BROADWAY CENTRAL GROCERY
Albaeaataue etaraa Cos tnaorparataa
Carat Braadomy aad OaMraL Mas Ordara Turn
AL MATHIEU TIRE Co.
120.122 North Fourth
Secular examination of tires will save you and
money. Our inspection coats you nothing.
Service Car Anywhere Any Time
Miller Tires Phone 468 Fisk Tires
There are absolutely no substi-
tutes for Besemek'a products.
Tha Herald la tha Hew Mexico
paper that takes tha "Want" out
of Want Ada by bringing resulta
aid aanaarnry
IM Bank I..tk
Bonnie Briar Bush March
Pretty Dick New
5071J
to
abaurbina
KiKiAK
mxstiiAK
parked
St.
your
atAeam-sa-axxa-
P1NON-NUT- S
b Itaale S.St. TtJ. o
Hall Oraan Otraa Oararal
THE NEWEST
Edison Re-Creatio- ns
.ClltlWRV
Yurk Military
Ilumt
lluiid
Ho Wonder I'm Blue Kmi-n- t Hare
She Walks in Her Husband's Sleep Ailvru Stanley
507U9
Why Don't TouT Fox Trot. .LoiizImtr'h Hivcrnitlc
Good aa Gold Mm Kills' D. IU ICnlihia OnlioMra
Good Bye Lady Billy Klimlx'th Spt-ix-r- r ami Jmn- - s
There's a Vacant Chair at Homo Sweet Home
Murfiirr-- t A. Freer
. .. i :07;i
Satisfied Al Urn- - rd u.l Kriit-n- l Hair?
Bead 'Em and Weep Al Ui rnard
nOT.'K
Where LvMy DeddY How-Blue- s Ailcm Siunli--
Play Me a Dixie Melody Al IJi rnuiil
Cisie Noisette Suite A urrifan S.vinplion.v Or. Iiostra
Caue-Noisett- e Suite Auiorieun rivmpl y
My Dreams Kutph Krn.Ilc
Little Mother of Mine TKoiuhh i liulmt--
H(Hio:i
I Am Praying for Ton. .. ..loin Vouii and Fn-di-ri- i k WIum Ut
Sweet Hour of Prayer .MotriM)litan (iuri-- i
rHM)l)4
Voci dl Primavera. . Armuiid Vrcm-- ami liis lIiinpariHii (n ln.
of Your Smile. . ; Unix Kiit.nmn
WMi0.'
Oiannina Mai All.n 1K rs
Gipsy John elms. K. Itolnnvm
Hnm
Old Befrain . Uriwr
Son 0' Mine KtuHlxth 't r
r)(Hi07
Minuett ZimIIiiit Sirintr (iuti't
Intermesso Zotlliifr String mniit
hlWiOrj
Cansonetta . .
Nocturne Op. No.
'
Ituttar.
mileage
()rclic!ia
Sunshine
Price $225 Each
Allicrl Spaldintf
.AIliiTt SjiuldliiK
Tutti i Pior Marif lUppi.ld and l.a.uri
Povera Mamma Jluiio Luurt nii
I :
A quoi bon Poconomie (What's the Good of Economy) .
Tiiivoin r.iv.i.iiiii
Iagemisco (Sadly Oroacing) (iiutauui inaii llu
B'JSII
Rosenwald's
PHONOGRAPH DZPABTMENT SECOND PL00R
. . ai.-- .
$ I mi
. .
a.'M- -
. .
.
I INI
.i I't
MAY RECORDS
On Sale Now
Aeolian Vocalions
Columbia Grafonolas
Pianos
Player Pianos
Riedling Music
Company
til Wont Central. Phone eel
SHOE REPAIRING
SPECIAL PRICE
Bi Half Holm, firatn Kii.ni'
Krra fall and
I'hona 440
THi; Kli.HTWV Kltol, SIKM-t- a
h. hi
Call at Liberty Coal
Yard
Inr Your
1921 Fish and Game
License
IIM MlKTII I IIOiT ST.
A. Lencioni
Cerrillos Coal
B.T 151 Til U WEST
Gallup Lump
Anthracite
Coke
Odar Itnnn Kartnry Wood
aud kindling
HAHN COAL COMPANY
Phone 91
APPETIZING
BAKED
STUFFS
Fresh from
Our Ovens to You
Pappe's Bakery
607 West Central
Phone 623
1
